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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar el nivel de la inteligencia emocional en 
los estudiantes  del Nivel Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016 
Este  estudio se centra en  una sola variable denominada “Inteligencia Emocional”, la cual consta de 
seis dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, estado de ánimo 
general e imagen positiva. Se utilizó una metodología de investigación de tipo: Básico-Puro, de 
diseño: Cuantitativo, descriptivo simple. Se contó con una población accesible a los estudiantes de 
la Institución Educativa del Nivel Secundario “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco. La muestra integrada por 60 estudiantes de la Institución educativa mencionada, se 
utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Como técnica e instrumento para la 
recolección de datos se utilizó un cuestionario de Inteligencia Emocional, compuesta por seis 
dimensiones y cuenta con un total de 60 ítems; así también su respectiva escala de valoración tipo 
Likkert. Para el método de análisis de datos se siguió los siguientes pasos: Análisis de frecuencias y 
porcentajes, análisis de estadística descriptiva, para la prueba de hipótesis se utilizaron las medidas 
de tendencia central (media, mediana, moda) y medidas de variabilidad (desviación típica, varianza, 
asimetría y curtosis) así como la prueba Kolgomorov Smirnov para una sola muestra. Los resultados 
de la investigación nos permitió llegar a la siguiente conclusión: con respecto a la escala global los 
estudiantes manifiestan un nivel promedio de inteligencia emocional (45%), con respecto al nivel 
de la dimensión intrapersonal se encontró que la mayoría de ellos (52%) muestran un nivel 
promedio, en la dimensión interpersonal refiere que la mayoría (78%) un nivel promedio, en relación 
a la dimensión de manejo de estrés un (60%) refiere un nivel bajo, con respecto a la dimensión de 
adaptabilidad un porcentaje de (75%) manifiesta un nivel bajo, la dimensión de estado de ánimo 
general manifiesta una tendencia (65%) que ubican a los alumnos en un nivel promedio, finalmente 
en relación a la dimensión imagen positiva un 67% refiere un nivel promedio. 









The present research had as objective To determine the level of emotional intelligence in the 
students of the Secondary level of the Educational Institution "César Vallejo" of the population 
center of Pumachuco, district Huaccana; Province of Chincheros, in the year 2016 
This study focuses on a single variable called "Emotional Intelligence", which consists of six 
dimensions: intrapersonal, interpersonal, stress management, adaptability, general mood and 
positive image. We used a research methodology of type: Basic-Pure, of design: Quantitative, simple 
descriptive. It had a population accessible to the students of the Educational Institution of the 
Secondary Level "César Vallejo" of the center town of Pumachuco. The sample composed of 60 
students of the educational institution mentioned, was used non-probabilistic sampling of 
intentional type. As a technique and instrument for the data collection, an Emotional Intelligence 
questionnaire was used, composed of six dimensions and has a total of 60 items; As well as their 
respective Likkert rating scale. For the method of data analysis, the following steps were taken: 
Frequency and percentages analysis, descriptive statistics analysis, hypothesis testing was 
performed using central tendency measures (mean, median, fashion) and measures of variability 
(standard deviation , Variance, asymmetry and kurtosis) as well as the Kolgomorov Smirnov test for 
a single sample. The results of the research allowed us to arrive at the following conclusion: with 
regard to the global scale, students show an average level of emotional intelligence (45%), with 
respect to the level of the intrapersonal dimension found that most of them (52 %) Show an average 
level, in the interpersonal dimension refers that the majority (78%) an average level, relative to the 
dimension of stress management a (60%) refers a low level, with respect to the adaptability 
dimension a Percentage of (75%) shows a low level, the overall mood dimension shows a tendency 
(65%) that place students at an average level, finally in relation to the positive image dimension 67% 
refers to an average level . 
 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Un análisis de la sociedad actual permite apreciar que muchos de los problemas con 
que se encuentran la población, y en particular los niños, adolescentes y jóvenes, tienen 
mucho que ver con el denominado, analfabetismo emocional, el cual hace referencia a una 
forma ineficaz de interrelación que se tiene entre las personas, la cual impide el dominio de 
sus emociones y por ello tienden a  ocasionar problemas en las relaciones familiares y se 
debaten permanentemente en inútiles luchas internas que les impiden establecer 
relaciones saludables con los demás, por ende esta inadecuada capacidad de regulación y 
control emocional, repercute insidiosamente en la estructura de la sociedad 
manifestándose abiertamente comportamientos poco tolerantes, y relacionados con la 
expresión de conductas violentas, en consecuencia trastornan el desarrollo emocional de 
las personas, siendo el grupo más vulnerable la población de niños y adolescentes, quienes  
moldean su mundo emocionales de una manera inadecuada. 
 
Al analizar el entorno educativo, nos encontramos con diversas dificultades, tales 
como el abandono familiar, violencia familiar, ausentismo escolar, bajo rendimiento, 
conductas riesgosas, múltiples situaciones que sitúan al adolescente en un estado 
vulnerable a desarrollar alguna alteración y que posteriormente impida el logro de sus 
objetivos propuestos. Al enfrentarnos a la problemática mencionada, inevitablemente 
surge la necesidad de conocer las causas que originan dichas situaciones; y frecuentemente 
se apunta hacia el lado familiar como el único y real causante de toda  la problemática. Si 
bien la familia representa al grupo primario de socialización, y tiene como función el facilitar 
el desarrollo integral de sus miembros, sin embargo nuestras familias peruanas presentan 
una estructura y funcionamiento variable, muchas de ellas se estructuran en base a las 
formas de crianza que pasan de generación en generación, asimismo aquellas familias 
tradicionales manifestaban una tendencia hacia estilos autoritarios de crianza, en donde el 
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maltrato y el uso excesivo del castigo y la fuerza eran quizá los elementos resaltantes y 
comunes de crianza, en cambio el uso del dialogo, comunicación y dotar de confianza, quizá 
se utilizaban en menor porcentaje; así mismo al ir cambiando la sociedad, las estructuras 
familiares también cambiaron, por ende el funcionamiento familiar también experimento 
un cambio, en donde el enfoque tradicional de crianza enfrento a nuevos enfoques y 
perspectivas , en donde el uso de herramientas comunicativas cobraron importancia.  Este 
cambio generacional, demanda la utilización de formas saludables de trato, en donde la 
comunicación efectiva, el dialogo, control emocional, empata cobran mayor importancia;  
sin embargo un porcentaje elevado de familias, aun no es consciente de ello, debido a que 
muchas de ellas todavía  conservan dicho modelo autoritario, por ende  no se fomenta la 
utilización adecuada de los canales de comunicación asertivos ni el  control emocional, en 
lugar de ello se aprecia un sinfín de agresiones y tratos inadecuados, y permite que sus 
miembros no desarrollen completamente las potencialidades de su personalidad, entre 
ellas su inteligencia emocional, debido a que el entorno inmediato no favorece la expresión 
adecuada y control de las emociones; por ende mantener aun este esquema autoritario 
tiende a contradecirse con las exigencias de nuestra sociedad, en donde se requiere a 
individuos dotados de adecuadas habilidades sociales, con buenos niveles de inteligencia 
emocional; por ello es necesario propiciar un entorno carente de formas violentas de trato, 
en cambio se ha de propiciar hogares que se constituyan en fuentes positivas de experiencia 
emocional. 
 
Los adolescentes por encontrarse en una etapa importante dentro del ciclo de vida 
del ser humano,  en donde la identidad personal, tiende a estructurarse casi de manera 
definitiva y permanente, aspectos adversos de su entorno pueden   marcar su desarrollo de 
manera insidiosa, en este sentido podrían manifestar ciertos comportamientos atípicos 
como como un agresividad y violencia extrema, así mismo algunos carentes de habilidades 
emocionales, serían incapaces de formar vínculos con los demás, en efecto estos 
adolescentes no responderían a las demandas de la sociedad y no lograrían tener el éxito 
que idealmente se planteaban, de esta manera; la sociedad reclama de personas 
competentes que puedan transformarla, y si no dotamos a nuestros niños y adolescentes 
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de herramientas que puedan moldear su mundo emocional, entonces este cambio social, 
simplemente se convertirá en una utopía, por ello incorporar acciones que fortalezcan la 
inteligencia emocional se convierte en un elemento beneficioso que repercute 
positivamente  en toda la personalidad del individuo, de esta manera el adolescente 
manifiesta un proyecto de vida real, previene muchas situaciones que le podrían colocar en 
riesgo, cultiva buenas relaciones personales, piensa en el futuro de manera realista y 
optimista. 
 
Por ende la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; provincia de Chincheros, no es ajena a esta problemática, debido a que 
se dificultades que tienen que ver con las habilidades de la inteligencia emocional. Los 
alumnos de esta Institución Educativa, proceden de hogares cuya ocupación es la 
agricultora y con nivel educativo de educación primaria en su mayoría, pertenecientes a 
nuestra sierra peruana, de esta manera puede que no encuentren formas necesarias para 
el refuerzo adecuado del estado emocional de sus hijos. Los alumnos en las horas que no 
asisten a la Institución Educativa, ayudan a sus padres en las labores agrícolas. Existen 
estudiantes que vienen de lugares alejados, aproximadamente a una y dos horas de 
distancia, siendo la rutina de todos los días trasladarse de su hogar a la Institución Educativa 
y viceversa.  Por ende estas situaciones adversas no permiten que la inteligencia emocional 
de los estudiantes pueda ser desarrollada adecuadamente, por ende esta investigación 
pretende conocer los aspectos resaltantes de la inteligencia emocional de la población 
evaluada, de esta manera sugerir ciertas alternativas que permitan realizar el soporte 
emocional adecuado y brindar los espacios necesarios para su desarrollo. 
  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cuál es el nivel de  inteligencia emocional en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál  el nivel de la dimensión intrapersonal en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 ¿Cuál el nivel de la dimensión interpersonal en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 ¿Cuál es el nivel de la dimensión manejo de estrés en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 ¿Cuál es  el nivel de la dimensión adaptabilidad en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 ¿Cuál es el nivel de la dimensión estado de ánimo general en los estudiantes  del 
Nivel Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado 
de Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 ¿Cuál es el nivel de la dimensión imagen positiva en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016?  
 
1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar el nivel de la inteligencia emocional en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar  el nivel de la dimensión intrapersonal en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016. 
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 identificar el nivel de la dimensión interpersonal en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016. 
 identificar el nivel de la dimensión manejo de estrés en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016. 
 identificar el nivel de la dimensión adaptabiilidad en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016. 
 identificar el nivel de la dimensión estado de ánimo general en los estudiantes  
del Nivel Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 
2016. 
 identificar el nivel de la dimensión imagen positiva en los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito Huaccana; provincia de Chincheros, en el año 2016. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
  La presente investigación acerca de inteligencia emocional,  se centra en una 
población del sector educativo, pretende demostrar desde puntos de vista teórico y 
práctico, la importancia cardinal que posee  conocer e incluir a la inteligencia emocional 
como un factor indispensable  en las acciones de aprendizaje, asimismo resaltar que es un 
factor esencial en el logro adecuado en el rendimiento Académico, funcionamiento social, 
y en las relaciones familiares; actualmente hemos apreciado ciertas peculiaridades en las 
políticas educativas de nuestro país, otorgándole a las acciones tutoriales un peso 
importante, esto gracias al  aporte de investigaciones que demuestra la naturaleza 
multidimensional del aprendizaje, y otorgando la debida importancia a los procesos 
afectivos y emocionales en la consolidación del aprendizaje , así como en la  adquisición de 
conocimientos; pero a pesar de la evidencia existente, aún existe resistencia por parte de 
concepciones tradicionales, en donde el aspecto cognitivo es sinónimo de un adecuado 
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aprendizaje; por ende esta investigación pretende otorgar la importancia necesaria a los 
aspectos emocionales, y afectivos, los cuales son inherentes al concepto de inteligencia 
emocional, y situarlos como un elemento necesario para la formación de los estudiantes, 
dado que este componente de la personalidad permite al ser humano desempeñarse 
exitosamente en todas las facetas sociales,  llámese educativa, social, familiar, laboral, etc; 
de esta manera los aprendizajes vertidos tienen un impacto mayor y significativo en la 
formación de los futuros ciudadanos. 
 
Por consiguiente las y los estudiantes de la Institución educativa “César Vallejo” de 
Pumachuco, futuros profesionales y que tendrán a su cargo una responsabilidad en la 
profesión que opten, por ello tienen una mayor obligación  de auto conocerse primero para 
luego poder dar un mayor aporte a nuestra sociedad, no olvidemos que necesitamos contar 
con profesionales que sepan no solo desarrollar contenidos y potenciar capacidades sino 
que también pongan énfasis en el trabajo de las actitudes que no es otra cosa que el SER, 
es decir trabajar valores y dar importancia plena al SABER CONVIVIR, ello permitirá un 
mayor grado de  tolerancia y a su vez estar en mejores condiciones de alcanzar el éxito. 
Estamos seguros que los resultados de la investigación contribuirán con el mejoramiento 








2.1. LA INTELIGENCIA  
La palabra inteligencia deriva del latín intelligere, que quiere decir exactamente 
recolectar de entre, es decir, elegir y separar cosas de un conjunto, operación que implica 
establecer relaciones, seleccionar y por tanto percibir y discernir. Es esta complejidad del 
proceso inteligente, esta intervención de tantos elementos que a su vez entrañan tantos 
aspectos psíquicos, lo que ha hecho tan particularmente difícil, sino imposible, la 
pretendida definición tradicional de la inteligencia (Schein, 2006). 
 
De acuerdo con el autor mencionado líneas arriba resalta la complejidad del concepto 
de inteligencia, dado que representa intrínsecamente  a un sistema complejo de procesos 
psicológicos, que tienen por finalidad establecer acciones como la formación de  relaciones 
entre sucesos, seleccionar estímulos relevantes, percibir íntegramente objetos y 
fenómenos, así como discernir y decidir frente a un conglomerado de posibilidades. 
 
La inteligencia es una habilidad básica que influye en todas las tareas de índole 
cognoscitiva, por lo que una persona inteligente hace un buen trabajo al resolver problemas 
y explicarlos (Aquino, 2006). 
 
Se considera a la inteligencia como una habilidad, esencialmente cognoscitiva, 
relacionada con transformar sus acciones prácticas, dotándole de métodos y acciones que 
permiten solucionar problemas y darles un sentido lógico.  
 
La inteligencia es la habilidad verbal, destreza para la resolución de problemas, 
capacidad de adaptarse y de aprender de las experiencias diarias de la vida. (Santrock, 
2004). Una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para 
elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 
determinada. Los problemas a resolver van desde crear el final de una historia hasta 
anticipar el movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por remendar un edredón. Los 
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productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por 
campañas políticas exitosas (Gardner, 2005). Así también se establece que la inteligencia es 
la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada 
situación. Por lo que podemos deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción 
entre las que se nos brinda para resolver un problema (Jimenez, 2006).  
 
Considerados a los autores mencionados, podemos sintetizar que la inteligencia es la 
capacidad humana, que nos permite transformar nuestro entorno, utilizando para ello el 
sistema complejo de resolución de problemas, así mismo está referida a la forma superior 
de organización de acciones permitiendo establecer un orden lógico de las situaciones,  para 
concretar las soluciones respectivas de los mismos. 
 
2.2. LAS EMOCIONES  
2.2.1. DEFINICION 
Término emoción se refiere a un sentimiento y sus pensamientos característicos, a 
estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar (Goleman D. , 
2008); así también podemos encontrar que, la palabra emoción procede del latín movere 
(mover), con el prefijo e, que  puede significar mover hacia fuera, sacar fuera de nosotros 
mismos (Biquerra, 2005). 
  
Por ende los autores mencionadas refieren a un estado emocional, como una suerte 
de acto o conducta observable, conteniendo aspectos psicológicos y fisiológicos; el mismo 
que tiene relación con la experiencia directa que cualquier persona pueda vivenciar,  por 
ejemplo al experimentar temor, psicológicamente pensamos en huir de ese lugar y 
fisiológicamente existe algunos signos como la sudoración, palidez, etc. Por ello muchos de 
los estados emocionales tienden a ser notoriamente observables, dada su naturaleza 
fisiológica y biológica. 
La emoción son estados internos que  se  caracterizan por pensamientos, sensaciones, 
reacciones fisiológicas y conducta  expresiva específicos; surgen de modo repentino y 
parecen difícil de controlar (Papalia, 2003), También es una reacción afectiva que surge 
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súbitamente ante un determinado estímulo, dura un corto tiempo y comprende una serie 
de modificaciones psicológicas (Salinas, 2006).  
 
Por lo dicho, apreciamos que las emociones son reacciones internas, causadas por 
estímulos relevantes del medio, que provocan alteraciones de índole psicológica, fisiológica  
con una repercusión directa  en la conducta de quien las experimenta. 
 
Las emociones forman parte de la esencia humana. Aparecen en el origen de los actos 
en forma de deseos, ilusiones, esperanzas o temores; se manifiestan al actuar produciendo 
luego placer, gozo, dolor, disgusto, diversión o arrepentimiento y surgen también al 
concluirlos haciendo que invadan al ser humano sentimientos de tristeza, satisfacción, 
alegría, remordimiento o angustia. no sólo afectan a uno mismo, sino también a todo el que 
le  rodea, y a su vez éstas son afectadas por el entorno. Toda persona tiene maneras  
diferentes de demostrar lo que siente, algunas de estas maneras facilitan relaciones 
armónicas con el medio que le rodea, otras en cambio, actúan como barreras que impiden 
acercarse a los demás  o manejar de manera acertada las dificultades y problemas que 
surgen a lo largo de la vida (Begoña, 2010). 
 
Siendo un estado psicológico, obviamente responde a la personalidad del individuo, 
es decir que las vivencias emocionales, son expresadas de manera distinta por cada 
individuo, de esa manera es posible encontrar una gama  de experiencias emocionales; en 
este sentido encontramos que ante circunstancias similares, muchas las personas tienden 
a reaccionar de diferentes maneras, siendo algunos más calmados, otros más impulsivos, 
algunos muy airosos, etc. 
 
2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES  
Las emociones se pueden clasificar en (Goleman D. , 2008) 
• Ira: Furia, resentimiento, coraje, indignación, fastidio, irritabilidad, hostilidad, entre 
otra.  
• Tristeza: Pena, pesimismo, soledad, desesperación, abatimiento, melancolía, etc.  
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• Temor: Ansiedad, aprensión, nerviosismo, miedo, terror, cautela, incertidumbre, 
etc.  
• Placer: Felicidad, alegría, alivio, contento, diversión, orgullo, entre otras.  
• Amor: Aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, etc.  
• Sorpresa: Conmoción, asombro, desconcierto.  
• Disgusto: Desprecio, aborrecimiento, menosprecio, aversión, disgusto, repulsión.  
• Vergüenza: Culpabilidad, molestia, disgusto, remordimiento, humillación, 
arrepentimiento, mortificación, etc.  
  
Las emociones también pueden clasificarse como positivas y negativas, según el grado 
en que afecten al comportamiento de la persona (Biquerra, 2005). Entre las emociones 
clasificadas como positivas se encuentran siguientes:  
 
• Alegría: Entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 
gratificación, satisfacción, alivio, regocijo, felicidad, gozo, diversión.  
• Humor: Provoca sonrisas, risas, carcajadas, etc.  
• Amor: Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, 
confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, 
enamoramiento, gratitud.  
• Felicidad: Gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, satisfacción, bienestar.  
 
 
Contrario a las emociones positivas, se encuentran las negativas, mismas que se 
caracterizan porque producen una alteración del estado de ánimo (Biquerra, 2005). Las 
emociones negativas generalmente parecen evitar la parte pensante del cerebro. Este tipo 
de emociones se caracterizan por permanecer más tiempo en el sujeto, asimismo, suelen 




• Ira: Rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, aversión, 
exasperación, tensión, agitación, irritabilidad, hostilidad, violencia, enojo, celos, 
envidia, impotencia.  
• Miedo: Temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia, ansiedad, 
aprensión, inquietud, incertidumbre. Ansiedad: Angustia, desesperación, inquietud, 
estrés, preocupación, anhelo, consternación, nerviosismo.  
• Tristeza: Depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, pesimismo, 
melancolía, autocompasión, soledad,  desaliento, abatimiento, disgusto, 
preocupación, desesperación.   
• Vergüenza: Culpabilidad, timidez, inseguridad, bochorno, pudor, recato, rubor, 
sonrojo, remordimiento, humillación, pesar.  
• Aversión: Hostilidad, desprecio, antipatía, resentimiento, rechazo, asco, 
repugnancia, disgusto.  
 
2.2.3. ANATOMÍA DE LAS EMOCIONES  
 
Científicamente, los estudiosos han coincidido en que para una mejor comprensión 
de las emociones (Yung, 1979), éstas pueden visualizarse físicamente de la forma siguiente: 
 
Toda la información sensorial es conducida desde los sentidos a la corteza cerebral, 
pasando por una estación intermedia, situado en el tronco cerebral, el tálamo. El tálamo 
está conectado con una de las estructuras fundamentales del cerebro emocional, ‘la 
amígdala’, que se encarga entre otras importantes funciones emocionales de escudriñar las 
percepciones en busca de alguna clase de amenaza, activa la secreción de noradrenalina, 
hormona responsable del estado de alerta cerebral. El hipocampo, encargada de 
proporcionar una aguda memoria del contexto, los hechos puros, mientras ‘la amígdala’ se 
encarga de registrar el clima emocional que los acompaña. Por su parte, el lóbulo prefrontal 
constituye una especie de modulador de las respuestas de la amígdala y el sistema límbico 
que desconecta los impulsos emocionales más negativos a través de sus conexiones con la 
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amígdala, es el responsable de la comprensión de que algo merece una respuesta 
emocional (Yung, 1979). 
 
Neuro-anatomicamente se puede apreciar que el sistema límbico es aquel que se 
responsabiliza por el estado emocional, pero podemos apreciar también la existencia del 
area prefrontal, quien regula el estado emocional; por ende las personas no solo son 
capaces de experimentar los estados intensos y tempestuoso de las emociones, sino 
también son capaces de regularlas utilizando la zona frontal, que es especializada en la 
regulación del comportamiento haciendo las funciones más sociables y adecuadas al 
entorno social. 
 
2.2.4. COMPONENTES DE LAS EMOCIONES  
      Las emociones son, en esencia impulsos que llevan a actuar, programas de reacción 
automática con los que nos ha dotado la evolución y que nos permiten afrontar situaciones 
verdaderamente difíciles; un sistema con tres componentes (Ryback, 1998).  
  
 El perceptivo, destinado a la detección de los estímulos sensoriales; que incluye 
elementos hereditarios, como es la predisposición a valorar el vacío, los lugares cerrados, 
los insectos o las serpientes, como posibles situaciones peligrosas, y a veces fruto de las 
experiencias, como puede ser el surgimiento de una fobia o la ansiedad a los exámenes, 
o el placer por un trabajo bien hecho.  
  
 El motivacional, encargado de impulsar, mantener y dirigir la conducta, gracias a su 
relación con el sistema hormonal: por ejemplo, el miedo nos impulsa a la evitación.   
  
 El conductual, que se analiza en su triple manifestación, reacción fisiológica perceptible, 
pensamientos y conductas manifiestas. Es el elemento más influido por las experiencias 
de aprendizaje previo y el medio cultural. Por ejemplo: la expresión de la pena en 
distintas culturas o el desarrollo de estrategias de evitación de las situaciones de prueba 




Para comprender el funcionamiento de las emociones es necesario tomar en consideración, 
los componentes mencionados, dado que toda reacción emocional parte de una 
estimulación externa por ejemplo  en el caso de la emoción de miedo, la situación en 
particular es evaluada como peligrosa, posteriormente entra en funcionamiento el 
componente motivacional el cual es encargado  de direccionar la conducta, es decir prepara 
para la acción de huida; finalmente el componente conductual que hace que el organismo 
reaccione de una u otra manera ante la estimulación inicial dependiendo de los recursos 
que tenga la persona para enfrentarlos. 
 
2.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL  
2.3.1. DEFINICION 
La inteligencia emocional engloba un conjunto de habilidades relacionadas con el 
procesamiento emocional de la información. En concreto, la definición más concisa delimita 
la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las 
propias emociones y la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e intelectual 
(Salovey, 1999). 
 
El autor pone de manifiesto que la inteligencia emocional, está relacionada con el 
procesamiento emocional, el cual refiere un proceso ordenado, que va desde la 
estimulación externa hasta la expresión de la emoción, así como el proceso de regulación 
de las emociones, el cual es realizado por zonas complejas del córtex cerebral. 
 
Así mismo se entiende a la Inteligencia emocional, como un conjunto de habilidades 
no cognoscitivas, capacidades y competencias que influencian la habilidad de una persona 
para enfrentarse a las demandas y presiones del entorno. El mismo autor define también a 
la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 
los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en 




En concordancia con este autor consideramos que la inteligencia emocional, poco o 
escasamente tiene que ver con aspectos cognoscitivos, en lugar de ello parte de la 
importancia de responder ante las exigencias del ambiente, mediante habilidades de 
autoconocimiento, introspección, y la capacidad que uno tiene para regular 
emocionalmente a las personas de su entorno. 
 
Otra de las definiciones menciona que,  la inteligencia emocional es el uso 
inteligente de las emociones, es así que de forma intencional se hace que las emociones 
trabajen para el individuo utilizándolas con el fin de que le ayuden a guiar su 
comportamiento y a pensar inteligentemente a manera de influir mejorando sus resultados. 
(Gardner H. , 2006) 
 
Considerando a la opinión de este autor, se aprecia a las emociones como elementos 
cargados de energía y motivación considerables, y por medio del uso inteligente se podría 
conseguir resultados significativos e importantes; es decir la regulación debería de 
conseguirse mediante aspectos relacionados con el uso dela razón o el pensamiento. 
 
La inteligencia emocional es el subconjunto de la inteligencia social, comprende la 
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como los de los demás, 
discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y 
emociones (Shapiro, 2008). 
 
Considerando a este autor se aprecia que la inteligencia emocional, está relacionada 
con el uso eficiente de los estados emocionales, y la regulación de los estados emocionales 
de los demás; de esta manera la inteligencia emocional es vista no como un elemento 
aislado sino en estrecha relación con los elementos cognitivos, y la finalidad de ambos es 
formar parte activa y dinámica en la inteligencia social, esto último relacionado a la creación 




Así mismo  la inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar 
eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 
información, conexión e influencia (Cooper & Sawaff, 2008); de manera practica la 
inteligencia emocional es la habilidad para: 1) percibir y expresar con exactitud las 
emociones; 2) tener acceso a las emociones ajenas o generarlas cuando éstas sean 
productivas para el pensamiento; 3) entender la naturaleza de las emociones, de manera 
que estemos en capacidad de regularlas con el fin de promover el crecimiento tanto 
emocional como intelectual. (Lopez B. , 2005) 
 
  La inteligencia emocional, es una destreza que nos permite conocer y manejar 
nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, 
sentirnos satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que 
favorezcan nuestra productividad. Pero la inteligencia emocional no se refiere 
exclusivamente a las emociones, sino a la forma de integrar con las cogniciones y los actos, 
la idea es poner inteligencia a las emociones. Asimismo se entiende como la capacidad para 
percibir, valorar y expresar nuestras emociones con exactitud; así como la capacidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la capacidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional; y la capacidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Finalmente podemos 
entenderla como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de 
controlar los sentimientos y emociones propios así como de los demás, de discriminar entre 
ellos y utilizar esta información para guiar nuestros pensamientos y nuestras conducta, 
empíricamente mencionamos que la inteligencia emocional nos permitirá guiar mejor 
nuestras emociones, para enfrentar momentos difíciles y tareas importantes que son 
trascendentales en nuestras vidas.  
 
2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.  
  A continuación Goleman (1998) definió las características de la inteligencia 
emocional, éstas son:  
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1. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de 
su trabajo.  
2. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás.  
3. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan    
mutuamente.  
4. Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se           
acaben desarrollando.  
5. Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada profesión 
exige competencias diferentes.  
Estas características hacen notar, que el desarrollo de la inteligencia emocional es 
eminentemente práctica, debido a que la adquisición de las habilidades sociales necesarias, 
recaen en la interacción con las demás personas;  así mismo nos da a conocer que no existe 
un único sistema de habilidades sociales, sino existen diferentes habilidades sociales como 
tantos escenarios sociales existen; por ello encontramos habilidades básicas como el 
saludo, despedidas, pedir ayuda; habilidades para el manejo del estrés, para el manejo de 
los conflictos, para afrontar situaciones laborales, etc.  
 
2.3.3. COMPONENTES ACTITUDINALES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 
Los componentes de la inteligencia emocional tienen su base en las actitudes, (Goleman 
D. , 1997), dice que las actitudes son proposiciones o juicios evaluativos de objetos, 
personas o circunstancias, que cuentan con tres componentes:  
 
 El cognitivo: La parte de la opinión o la creencia en una actitud.  
 El afectivo: La parte emotiva o sentimental de una actitud.  




Englobando los aspectos emotivos y actitudinales tenemos el conglomerado llamado 
inteligencia emocional que simplemente podría definirse en términos laborales como 
manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos adecuadamente y con efectividad, 
permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces en la búsqueda de una meta común. 
(Valls, 2001) 
 
Una actitud en general representa una predisposición hacia la acción; con respecto a las 
emociones esta actitud está representada por tres componentes, el primero de ellos, es el 
aspecto cognitivo el cual hace referencia, a la creencia que se tiene acerca de los 
acontecimientos, hasta cierto punto representa un elemento esencial para el control 
posterior de los estados emocionales, el componente afectivo está representado por el 
grado de vivencia emocional, el cual puede variar desde muy intenso hasta estados 
superficiales y leves, finalmente la conducta manifiesta, que dependerá de los estados 
cognitivo y afectivo. 
 
2.3.4. ÁREAS DE TRABAJO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL   
 Se considerado cinco aptitudes emocionales, clasificadas a su vez en dos grandes grupos 
(Goleman D. , 2008): aptitudes intrapersonales e intrapersonales:   
a) APTITUDES PERSONALES O INTRAPERSONALES. Según Goleman (2008), son las que 
determinan el dominio de uno mismo. Comprenden las siguientes aptitudes: 
Autoconocimiento, autorregulación y la motivación.  
 
 Autoconocimiento. De acuerdo con Goleman (2008) consiste en conocer los propios 
estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, se enfoca en etiquetar los 
sentimientos mientras éstos ocurren. Este autoconocimiento comprende, a su vez, tres 
aptitudes emocionales: conciencia emocional: reconocimiento de las propias emociones 
y sus efectos; Autoevaluación precisa: conocimiento de los propios recursos interiores, 





 Autorregulación. Según Goleman (2008), se enfoca en manejar los propios estados 
internos, impulsos y recursos. Esta autorregulación está formada por cinco aptitudes 
emocionales: autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos 
perjudiciales; confiabilidad: mantener normas de honestidad e integridad; 
escrupulosidad: aceptar la responsabilidad del desempeño personal; adaptabilidad: 
flexibilidad para reaccionar ante los cambios; e, innovación: estar abierto y bien 
dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos y la nueva información.  
 
 Motivación. Para Goleman (2008), es la tendencia emocional que guía o facilita la 
obtención de las metas. La motivación se compone de cuatro aptitudes emocionales. 
Comprende: Afán de triunfo: afán orientador de mejorar o responder a una norma de 
excelencia; compromiso: alinearse con los objetivos de un grupo u organización; 
iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades; y, optimismo: Tenacidad para 
buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses.  
 
b) APTITUDES SOCIALES O INTERPERSONALES. Según Goleman (2008), son las que 
determinan el manejo de las relaciones. Comprenden las siguientes aptitudes: Empatía 
y habilidades sociales.   
 
 EMPATÍA. Dice Goleman (2008), que es la capacidad de captar los sentimientos, 
necesidades e intereses. Comprende cinco aptitudes emocionales: comprender a los 
demás: percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus 
preocupaciones; ayudar a los demás a desarrollarse: percibir las necesidades de 
desarrollo de los demás y fomentar su capacidad; orientación hacia el servicio: prever, 
reconocer y satisfacer las necesidades del cliente o usuario; aprovechar la diversidad: 
cultivar las oportunidades a través de personas diversas; y, conciencia política: 




Es la capacidad o proceso de penetrar profundamente, a través de la imaginación, dentro 
de los sentimientos y motivos del otro, es ponerse en lugar de otra persona entendiendo 
sus penas, temores o positivamente sus alegrías.  
 
La empatía es una habilidad importantísima para establecer relaciones amistosas y  
duraderas, es por eso que debemos fomentar en los niños su sentido de sensibilidad por 
los demás ya que esto le permitirá demostrar interés y deseo de ayudar a un amigo en 
problemas o compartir alguna alegría.  
  
 Las habilidades sociales. Goleman (2008), sostiene que son las habilidades para 
inducir en los otros las respuestas deseadas. Estas comprenden ocho aptitudes 
emocionales: 
 
- Influencia: implementar tácticas de persuasión efectiva;   
- Comunicación: escuchar abiertamente y transmitir mensajes convincentes;   
- Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos; 
- Liderazgo: inspirar y guiar a individuos o grupos;   
- Catalizador de cambios: iniciar o manejar los cambios;   
- Establecer vínculos: alimentar las relaciones instrumentales;   
- Colaboración y cooperación: trabajar con otros para alcanzar objetivos compartidos.  
- Habilidades de equipo: crear sinergia para trabajar en pos de las metas colectivas.  
 
Son estrategias aprendidas de forma natural que se adquieren mediante reforzamiento 
positivo y directo, siendo parte de la formación del individuo, desde su infancia hasta la 
muerte y nos sirven en la vida cotidiana para relacionarnos con los demás y son: 
comunicación no verbal, habilidad para conversar, sentido del humor y los buenos modales.  
 
Una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para nuestras vidas 
y se debe tratar no sólo a las personas agradables como amigos, familia sino también se 
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debe saber tratar exitosamente aquellos que tienen una posición superior a nosotros como: 
el director, al jefe y también a nuestros enemigos.  
 
El poseer habilidades sociales hace personas muy desenvueltas, que expresan lo que 
sienten y piensan sin ofender a los demás con sus comentarios, ya que se caracterizan por 
ser personas muy educadas y sutiles para decir las cosas, interactuando con los demás de 
manera positiva.  
 
2.4. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES   
 
En la Institución Educativa los estudiantes realizan una constante interacción, 
denominada relación interpersonal. Desde los modelos de inteligencia emocional también 
se hace énfasis en las habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente 
inteligentes no sólo serán más hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias 
emociones, sino también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, 
comprensión y manejo a las emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo 
marco para investigar la adaptación social y emocional puesto que la inteligencia emocional 
jugaría un papel elemental en el establecimiento, mantenimiento y la calidad de las 
relaciones interpersonales. Los estudios realizados en esta línea parten de la base de que 
un alumno con alta inteligencia emocional es una persona más hábil en la percepción y 
comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de regulación. Además, las 
habilidades interpersonales son un componente de la vida social que ayuda a las personas 
a interactuar y obtener beneficios mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser 
recíprocas, de tal manera que la persona que desarrolla y posee unas competencias sociales 
adecuadas con los demás es más probable que reciba una buena consideración y un buen 
trato por la otra parte, sin olvidar que el apoyo social ayuda a regular el impacto negativo 




Se han encontrado datos empíricos entre la inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales. Por ejemplo, mediante autoinformes se han encontrado relaciones 
positivas entre una elevada inteligencia emocional y mejor calidad de las relaciones sociales 
(Schutte, Malouff, & Bobik, 2001). En la misma línea, (Mayer & Salovey, 1997), encontraron 
que los estudiantes universitarios con mayor puntuación en inteligencia emocional tenían 
también mayor puntuación en empatía.   
 
Por ende resaltamos la importancia de contar con adecuadas habilidades sociales, 
las cuales son herramientas para interactuar con los diferentes niveles de nuestra sociedad, 
al referirnos a niveles no hacemos alusión alguna a niveles socioeconómicos, sino a niveles 
de complejidad social, el cual está  relacionado con las destrezas para influir los diferentes 
estamentos de nuestra sociedad con la finalidad de satisfacer nuestras exigencias y 
necesidades; de esta manera la inteligencia emocional otorga a nuestras emociones un 
matiz social, que brinda las herramientas necesarias para llevar con éxito las interacciones 
sociales. 
 
En un estudio realizado en Estados Unidos (Lopez, Salovey, & Strauss, 2003), se han 
hallado evidencias sobre la relación entre inteligencia emocional y la calidad de las 
relaciones sociales. Los estudiantes que puntúan alto en inteligencia emocional mostraron 
mayor satisfacción en las relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, 
percibieron un mayor apoyo parental e informaron de menos conflictos con sus amigos más 
cercanos, incluso cuando se controlaron variables de personalidad e inteligencia. 
Posteriormente, los autores extendieron estos resultados preguntándoles por su relación 
de amistad a los amigos de los estudiantes evaluados y observaron que quienes puntuaron 
más alto en la dimensión de IE relacionada con el manejo emocional informaron una 
interacción más positiva con los amigos; además, los amigos manifestaron que sus 
relaciones de amistad con ellos se caracterizaban por un mayor apoyo emocional, mayor 
número de interacciones positivas y menor número de interacciones negativas, incluso 




Según la investigación mencionada, la inteligencia emocional está relacionada con 
una mayor satisfacción de las relaciones interpersonales, el cual tiene que ver con 
establecer lazos de amistad y cualquier otra  forma de interacción entre personas; las 
mismas que contando con un adecuado nivel de inteligencia emocional tienden a ser más 
saludables y satisfactorias. 
  
En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 13 y 15 
años se encontraron resultados muy similares e interesantes. (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 
2001), constataron que las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia 
emocional que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia emocional eran más 
capaces de establecer y mantener relaciones interpersonales, tenían más amigos o mayor 
cantidad de apoyo social, sentían mayor satisfacción con las relaciones establecidas en la 
red social, tenían más habilidades para identificar expresiones emocionales y presentaban 
comportamientos más adaptativos para mejorar sus emociones negativas cuando se 
controlaban los efectos de otras variables psicológicas como autoestima o ansiedad.  
 
Esta investigación es significativa dado que se centra en un grupo poblacional, que 
comúnmente es considerado problemático, los resultados que se visualizan refieren que los 
adolescentes con altas puntuaciones en inteligencia emocional tienden a mostrar 
comportamientos mejor adaptativos, es decir ajustados al contexto, y alejados de riesgos, 
por ende potenciar los elementos de inteligencia emocional, vendría a representar un 
elemento significativo para la prevención de comportamientos indeseados. 
 
En una muestra de estudiantes universitarias españolas (Berrocal & Ramos, 2003), 
hallaron relaciones positivas entre aspectos de inteligencia emocional y empatía y 
relaciones negativas con los niveles de inhibición emocional.   
 
Al parecer la inteligencia emocional también está relacionada con la empatía, la cual 
permite colocarse emocionalmente en el lugar de otra persona e imaginar escenarios en 
donde se ponen a prueba ciertos comportamientos de esta manera posibilita regular la 
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conducta de la persona. Por otro lado se encontró una relación negativa con la inhibición 
emocional, es decir la inteligencia emocional no está referida a inhibir emociones, o 
suprimirlas, sino permite que la expresión emocional sea lo más saludablemente posible y 
ajustada a su medio o entorno social. 
 
 
2.5. EDUCACIÓN EMOCIONAL.  
 
La educación emocional, es una educación para la vida (personal, social, familiar, 
profesional, etc.) que proporciona mayor bienestar subjetivo, salud física y mental, mayores 
dosis de felicidad, y con ello, mayor bienestar social y calidad de vida (Bisquerra R. , 2001). 
Es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de 
las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo integral de la 
persona, y con objeto de capacitarle para afrontar mejor los retos que se le plantean en la 
vida cotidiana (Bisquerra R. , 2006). 
 
Es importante considerar a la actividad humana como multidimensional, y vinculada 
a lazos emocionales y afectivos; así también lleva implícita un proceso de educación 
sistemática que promueve el desarrollo de competencias emocionales, dotándosele así de 
habilidades para el control y manejo de las emociones en beneficio de la persona.  
 
La educación emocional es un complemento indispensable en el desarrollo cognitivo 
y una herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen 
en el ámbito emocional. La educación emocional tiene como objetivo ayudar a las personas 
a descubrir, conocer y regular sus emociones e incorporarlas como competencias.  (Delors, 
1996) 
 
Es importante considerar, que trabajar e intervenir sobre los componentes de la 
educación emocional, no solo garantizara el desarrollo adecuado de las personas, sino que 
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actúa como un factor de protección frente a diversas situaciones riesgosas,  que podrían 
afectar a  la estabilidad emocional y desarrollo emocional. 
 
Uno de los aspectos que sí es educable es el aprender a expresar lo emocional 
adecuadamente: capacidad de reconocer las propias emociones, de ponerles nombre, de 
controlarlas (de hacer que entren en el pensamiento). La educación emocional supone es 
aprender a reconocer las propias emociones y sentimientos y saber expresarlos; es  saber 
controlar las propias emociones, dándoles una vía de salida como elemento de 
autoregulación (Begoña, 2010) 
 
La naturaleza humana, está estrechamente vinculada con las emociones, y no es 
posible sentir alguna, por ello el objetivo de la regulación y control emocional no es dejar 
de sentir, sino sentir y expresarlas de manera saludable, para ello es necesaria la utilización 
de recursos cognitivos como el pensamiento para razonar la emoción, y convertirla en 
adaptativa. Al mencionar el término de razonar la emoción, significa regularla hasta el grado 
en donde no provoque malestar personal ni social. 
 
Mediante la educación emocional se trata de dominar el marco conceptual de las 
emociones, que incluiría el concepto de emoción, los fenómenos afectivos (emoción, 
sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc.), tipos de 
emociones (emociones positivas y negativas, emociones básicas y derivadas, emociones 
ambiguas, emociones estéticas, etc.). Conocer las características (causas, predisposición a 
la acción, estrategias de regulación, competencias de afrontamiento, etc.) de las emociones 
principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, 
felicidad, etc. La naturaleza de la inteligencia emocional es un aspecto importante, con 
múltiples aplicaciones para la práctica (Carpena, 2007). 
 
La educación de las emociones, parte del estudio científico de las emociones, así 
como de la revisión de las modelos actuales, que nos aproximen objetivamente a la 
comprensión de las emociones, dado que las intervenciones que se realicen deben de 
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obedecer a una metodología estrictamente científica de esta manera se garantiza que los 
resultados que se obtendrán, tendrán el impacto deseado sobre determinado grupo de 
población. 
 
La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica (dinámica de 
grupos, autoreflexión, razón dialógica, juegos, etc.) con objeto de favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales como las siguientes: La conciencia emocional que consiste en 
conocer las propias emociones y las emociones de los demás. La regulación de las 
emociones, que se orienta a la automatización de respuestas emocionales apropiadas en 
las diversas circunstancias de la vida requiere una práctica continuada. La motivación está 
íntimamente relacionada con la emoción. A través de esta vía se puede llegar a la 
automotivación  que se sitúa en el extremo opuesto del aburrimiento, y que abre un camino 
hacia la actividad productiva por propia voluntad y autonomía personal. Las habilidades 
socio-emocionales que constituyen un conjunto de competencias que facilitan las 
relaciones interpersonales (Segura & Arcas, 2008) 
 
En síntesis la educación emocional, debe de partir desde bases científicas, y contar con una 
metodología teórico-práctica, y que el objetivo final sea dotar a las personas de capacidades 
y competencias necesarias para que logre la regulación emocional, de esta manera se 
generalice a espacios de interacción social,  haciendo de estos últimos, entornos en donde 
se cultiven interacciones sanas y saludables. 
 
2.6. ANTECEDENTES ACERCA DEL ESTUDIO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.  
Origen de los estudios de la inteligencia emocional.  Habitualmente se acostumbra a 
relacionar la inteligencia con el coeficiente intelectual que determinan las habilidades para 
las ciencias exactas, la comprensión y la capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento 
espacial y la capacidad verbal. Sin embargo, se está empezando a considerar y a valorar la 
inteligencia emocional que determina como las personas se manejan a sí mismas y con los 
demás.  (Berrocal P. , 2007). 
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 De esta manera, debemos de entender que la inteligencia emocional es establecer el 
equilibrio de las estructuras cognitivas y las estructuras emotivo-afectivas, y hacerlas más 
sociables y reguladas a un entorno determinado. 
  
Así, Thorndike quien también tuvo gran influencia en la popularización de la idea del 
coeficiente intelectual en los años veinte y treinta, planteó en un artículo de Harper’s 
Magazine que la inteligencia social es la capacidad para comprender a los demás y actuar 
prudentemente en las relaciones humanas. (Goleman D. , 2008), así mismo stenberg 
psicólogo norteamericano llegó a la conclusión que la inteligencia social es distinta de las 
capacidades académicas y, a la vez, es parte clave para que a las personas les vaya bien en 
el aspecto práctico de la vida.  (Goleman D. , 1997). A principios de los años noventa, el 
psicólogo de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron 
para las inteligencias interpersonal e intrapersonal el nombre de inteligencia emocional, ya 
en su trabajo sobre Inteligencias Múltiples. (Goleman D. , 1997) Hizo mención a las 
inteligencias intrapersonal e interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de 
uno mismo y la segunda a la sensibilidad frente a otros. (Gardner H. , 2006). 
 
Al parecer uno de los primeros indicios para determinar la existencia del constructo 
de inteligencia emocional, lo constituyo la inteligencia social, el cual involucraba aspectos 
relacionados al conocimiento de si mismo y la expresión de sensibilidad hacia los demás, es 
decir conlleva habilidades de autorregulación emocional y regulación de las emociones de 
los otros. 
 
 Una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 
sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta 
información para guiar el pensamiento y la propia acción. (Salovey, 1999). 
 
 Al considerar la inteligencia emocional, se  dar por hecho que involucra aspectos no 
solamente emocionales, sino que también se toma en consideración, el aspecto regulatorio, 
dicha función compleja recae sobre  del pensamiento, este último hace referencia a una 
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forma abstracta y superior, que utiliza al lenguaje como medio para regular el 
comportamiento emocional propio y del entorno. 
 
 Continuamente se refutaba el punto de vista del cociente intelectual; planteaba que 
no existía  una clase de inteligencia fundamental para el éxito en la vida, sino hasta siete 
tipos como: inteligencia lógico matemática, lingüística, espacial, musical, cinestésico-
corporal, intrapersonal e interpersonal. (Gardner, 2005) Él sostuvo que la inteligencia 
interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, mientras que, la inteligencia 
intrapersonal es la capacidad de formar un modelo preciso, realista de uno mismo y ser 
capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida (Goleman D. , 2005) 
 
El autor mencionado líneas arriba, refiere que las acciones que las conocíamos como 
habilidades, ahora tuvieron el rango de inteligencias, dado su naturaleza compleja, pero 
aún no se incluía a la inteligencia emocional como tal, sino que se tenía algunos indicios, 
que suponía la combinación de rasgos de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, sin 
embargo estos elementos continuaban con cierto matiz cognitivo, y no se otorgaba al 
aspecto emocional la importancia necesaria. 
 
Sin embargo, el tema despertó la atención mundial debido al trabajo del periodista 
del New York Times y psicólogo de Harvard: Daniel Goleman, cuyos trabajos sobre 
Inteligencia emocional fueron el centro de la atención de todo el mundo (D´souza, 1996). 
 
Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, 
afirmando que la excesiva importancia que siempre se había concedido al cociente 
intelectual para clasificar a las personas en más o menos inteligentes era poco útil para 
predecir el futuro. En los últimos años, la mayoría de psicólogos han llegado a conclusiones 
similares, coincidiendo con Gardner en que los antiguos conceptos de coeficiente 
intelectual (CI) que sólo se preocupaban en desarrollar  las habilidades lingüísticas y 
matemáticas y tener un buen desempeño en las pruebas de CI; los cuales eran un medio 
para predecir el éxito en las aulas o como profesor, pero cada vez menos en los caminos de 
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la vida que se apartan de lo académico. Estos psicólogos han adoptado una visión más 
amplia de la inteligencia, preocupándose además de, cómo las personas pueden alcanzar el 
éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de investigación se enfatiza en la 
importancia de la inteligencia emocional.  
 
En síntesis, el concepto Inteligencia emocional apareció por primera vez 
desarrollada en un artículo publicado por Salovey y Mayer (Goleman D. , 1997). Pero quedó 
relegado al olvido hasta que Goleman publicó su libro inteligencia emocional después de 
cinco años. Goleman afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia 
académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social. De modo 
que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo inteligencia emocional 
se ha erigido en un importante referente para explicar, en particular en el contexto 
educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio escolar.   
 
Por ello, un sistema educativo que solamente considere a la acumulación de 
conocimientos, repetición mecánica, y demás procedimientos relacionados como 
esenciales y primordiales. Esta condenado al retraso y aletargamiento; por ende es 
necesario conjugar elementos cognitivos junto a procesos emocionales, para asegurar un 
impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes, por otro lado al demostrarse la 
relación entre pensamiento y emoción, se constituye casi de manera obligatoria la 
elaboración de estrategias que promuevan aprendizajes y contenidos unidos a elementos 
motivacionales y emocionales. 
  
2.7. MODELOS DE EXPLICACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Diferentes autores han señalado  definiciones de inteligencia emocional:  
            La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular 
las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual. existen cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la 
percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional del 
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pensamiento; la comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional; y el control 
de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. (Salovey, 1999). Es 
un conjunto de habilidades emocionales, personales, e interpersonales, que influyen en 
nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. 
Factor muy importante en la determinación de la habilidad de tener éxito en la vida, se 
destaca la importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar con éxito las 
tareas académicas y elevar el rendimiento académico de los educandos, (Bello, 2009). 
 
 La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 
competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados 
mentales, etc., y que puede definirse como la capacidad de reconocer los propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las 
relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, describió la 
inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de 
habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la 
conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de 
relación (Goleman D. , 2008). 
 
Quizá la definición más acertada es la presentada por (Goleman D. , 2008), en donde 
se destaca un proceso propio, que busca reconocer las propias emociones, automotivarse 
e influir en los demás, en este sentido representa un factor activo que promueve el éxito de 
todas las actividades del ser humano, debido a que en esencia las personas, son seres 
sociales, que no pueden existir al margen de la sociedad, dado que la satisfacción de 
necesidades demanda del dominio de ciertas normas y reglas, asimismo  las personas 
necesitan determinadas destrezas sociales para lograr satisfacer sus necesidades. 
 
Existen dos grandes modelos de  Inteligencia emocional: el modelo mixto y el 
modelo de habilidad. El modelo mixto combina las dimensiones de personalidad como el 
optimismo y la capacidad de automotivación con las habilidades emocionales. Dentro de 
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este modelo se encuentran los enfoques de Goleman y Bar-On.  En cambio, el modelo de 
habilidad se centra exclusivamente en el procesamiento emocional de la información y en 
el estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento, (Mayer & Salovey, 
1997). 
 
2.7.1. MODELO DE HABILIDAD DE SALOVEY Y MAYER  
Este modelo basado en la habilidad inteligencia emocional incluye cuatro grandes 
componentes: Percepción, evaluación y expresión de la emoción.  
Es la capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y 
cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad o 
deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras 
emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este componente supone el 
primer paso para el entendimiento de las emociones. Basándose en los trabajos de la 
biología y psicología evolutiva, sostuvieron que el número de emociones básicas es 
universal y recoge expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido 
universalmente reconocidas en seres humanos. (Sanchez & Reyes, 1992) 
Es una habilidad básica de procesamiento de información interna externa en 
relación con la emoción. Por ejemplo, los individuos que padecen de alexitimia son 
incapaces de expresar sus emociones verbalmente ya que no logran identificar sus 
sentimientos. Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus emociones 
generalmente se muestran más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los hacen 
de forma inadecuada. Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se 
puede responder más efectivamente al ambiente y construir una red social favorable que 
los ayuden en determinadas situaciones (Salovey, 1999).  
La utilización de las emociones para facilitar el pensamiento. Hace referencia a la 
capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo y la habilidad 
para identificar la influencia de éstas en los procesos de pensamiento. De forma que 
podemos dirigir nuestra atención a la información relevante, eligiendo entre aquellos 
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sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento. El uso de las emociones implica, 
por tanto, la asimilación cognitiva de experiencias emocionales básicas. Podemos decir que, 
cuando respondemos emocionalmente a algo es porque este algo es suficientemente 
importante como para atraer nuestra atención, por lo tanto, poseer un buen sistema de 
input emocional debe ayudar a priorizar aquello que es realmente importante.  
Los efectos que tienen los estados emocionales pueden encaminarse en relación a 
diversos fines, si la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 
resultados positivos. En cambio si son negativos puede provocar resultados negativos.  
Asimismo, se han encontrado que las emociones originan estructuras mentales 
diferentes de acuerdo al tipo de problema que se ha generado, es decir, las emociones 
crean diferentes estilos de información. Este proceso genera estructuras mentales útiles 
para tareas creativas en las que se requiere pensar intuitivamente con flexibilidad si los 
efectos fueron positivos. De lo contrario, si fueron efectos negativos se lentifica la capacidad 
de resolución del problema, utilizando estrategias ligadas al detalle o utilizando estilos 
focalizados y deliberados.   
  Entendimiento y análisis de la información emocional. De las anteriores habilidades 
ésta es la más cognitiva, ya que relaciona el pensamiento con las emociones. Hace factible 
que el individuo entienda las causas de sus emociones y de otras personas, relacione varias 
emociones que pueden resultar de mezclas de emociones. Gracias a la comprensión de las 
emociones, se expresan una gran gama de emociones adecuadas conforme se van 
necesitando en diversas situaciones y contextos.   
La importancia que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las emociones y 
reconocer una relación con el léxico emocional (significados emocionales). El individuo 
emocionalmente inteligente puede reconocer de manera óptima las condiciones en las que 
hay que describir una situación específica en relación a los estados emocionales de sí mismo 
como de los demás. En conclusión, lo anteriormente mencionado  da a conocer la 
complejidad de dominio de la inteligencia emocional, ya que las emociones podrían 
relacionarse de diferentes formas, provocando diversos resultados. El entendimiento y 
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análisis de las emociones incluyen también la habilidad de reconocer la transición entre las 
emociones.  
 
2.7.2. MODELO DE REGULACIÓN DE LA EMOCIÓN  
No sólo es importante conocer las emociones que día a día se tiene, sino también 
desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación 
en la que se encuentra, lo cual genere emociones más adaptativas. Luego, deben 
implementarse habilidades que eviten resultados desagradables y por el contrario, generen 
resultados positivos. (Berrocal & Ramos, 2003). 
A través de la experiencia autoreflexiva emocional, las personas aprenden las causas 
y consecuencias de sus experiencias  emocionales. El conocer las emociones nos permite 
crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. Es por eso, el conocerse a sí mismo 
genera una regulación emocional eficaz y un bienestar mayor.  
 Como se puede observar, la inteligencia emocional según el modelo de habilidad de 
Salovey y Mayer se puede utilizar sobre uno mismo (inteligencia intrapersonal) o sobre los 
demás (inteligencia interpersonal). Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal 
también son bastante independientes y no tienen que darse de forma encadenada. Puede 
haber personas muy habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero con 
grandes dificultades a la hora de empatizar con los demás.  
2.7.3.  MODELOS MIXTOS.  
Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que se componen para 
dirigir una determinada actitud frente a diferentes acontecimientos a los que está inmerso 
el ser humano. Los modelos que destacan en este aspecto son:  
 MODELO SEGÚN GOLEMAN  
Las dimensiones de la inteligencia emocional según el modelo de Goleman y las capacidades 
emocionales correspondientes destacando la importancia de las mismas para la población 
infantil.  (Bello, 2009)   
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 Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. Reconocer las 
emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las propias 
fortalezas y debilidades a partir de una autovaloración realista y de tener confianza en uno 
mismo. Aunque los niños tengan la capacidad para hablar sobre las emociones, el utilizar 
dicha capacidad de forma apropiada depende en gran medida de la cultura en donde se crían 
y, en particular, de la forma en que interactúan con ellos y que interactúan entre sí. Aprender 
a identificar y transmitir las emociones es una parte importante de la comunicación. El 
autoconocimiento ocupa un lugar primordial, ya que, sobre él se desarrollan el autocontrol 
y la empatía (Bello, 2009). 
Esta dimensión hace referencia a la capacidad de reconocer las emociones sean negativas o 
positivas, así como utilizar el lenguaje para etiquetarlas y comunicar el estado emocional que 
uno está atravesando.  
   Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. Reorientar 
las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y situaciones de 
tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del autodominio es el equilibrio, no la supresión 
emocional. Mantener bajo control las emociones perturbadoras es la clave para el bienestar 
emocional (Carpena, 2007). El problema emocional más común que enfrentan los niños en 
la actualidad está relacionado con el control de la ira. Los niños que presentan dificultades 
para controlar su ira suelen ser rechazados por sus pares, son incapaces de hacer amigos con 
facilidad y generalmente se convierten en fracasos académicos. Estos niños son 
emocionalmente vulnerables, irritándose cada vez con mayor frecuencia. Cuando se sienten 
molestos, su pensamiento se confunde, de manera que, ven los actos benignos como 
hostiles y entonces caen en su viejo hábito de reaccionar con golpes (Shapiro, 2008). La 
tristeza, por su parte, puede interferir gravemente en los rendimientos académicos de los 
niños, puesto que, la depresión interfiere su memoria y su concentración, les resulta más 
difícil prestar atención en clases y retener lo que se les enseña. Las dos dimensiones vistas 
hasta aquí se hayan muy relacionadas, puesto que, es imposible controlar las propias 
emociones si no se sabe identificarlas.  (Lopez B. , 2005). 
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 La dimensión de autocontrol, hasta cierto punto está relacionada, con la supresión de 
estados emocionales perturbadores, lo cual implica poner en marcha recursos internos que 
posee la persona para disminuir la intensidad y expresar las emociones perturbadoras de 
una manera sana. 
Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado criterio de 
excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o institución, aprovechar 
oportunidades que permitan alcanzar las metas personales y superar contratiempos con 
perseverancia y optimismo. La curiosidad por su mundo y el esfuerzo por comprenderlo 
caracteriza al niño. Los niños con altos niveles de motivación esperan tener éxito y no temen 
plantearse metas elevadas, los que carecen de ésta sólo esperan un éxito limitado.  (Shapiro, 
2008). 
la culminación exitosa de actividades requiere hasta cierto punto, un nivel adecuado de 
motivación, el cual involucra la supresión de ciertos estados emocionales perturbadores 
como la apatía, etc; asi mismo involucra la optimización de estados emocionales como la 
alegría, optimismo etc; para ello la utilización del lenguaje y el pensamientos es esencial, 
debido a que se necesita controlar mediante el uso de recursos cognitivos a estados 
emocionales, y lograr finalmente un estado mental, en donde concuerden objetivos y 
matices emocionales adecuados, de esta manera permitan lograr con éxito la actividad 
planteada. 
 Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones 
ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y 
aprovechar y adaptarse a la diversidad existente entre las personas. La empatía se construye 
sobre la conciencia de uno mismo. Las emociones se expresan casi en su totalidad mediante 
el lenguaje no verbal, la empatía radica precisamente en saber descifrar esas señales en los 
demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a los sentimientos de 
otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad 
existente entre las personas. Ser capaces de captar el significado de estas señales permite 
establecer relaciones interpersonales más íntimas y efectivas. Se ha demostrado que los 
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niños socialmente rechazados no hacen una buena lectura de las señales emocionales y aun 
cuando lo hacen tienen un repertorio limitado de respuestas a las mismas (Shapiro, 2008). 
 La privación emocional no permite que los niños puedan experimentar, una verdadera 
riqueza emocional, por el contrario se aprecia un nivel básico de emociones; si bien la 
complejidad del ser humano, hizo que existieran una infinidad de matices emocionales, así 
mismo cada una de ellas cuenta con diferentes formas de manifestarse, por ello dotar a los 
niños de experiencias positivas y facilitar espacios para vivenciar emociones, permite que 
tenga un repertorio amplio para desarrollar su inteligencia emocional. 
Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones de los demás. Es la capacidad 
para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo de 
personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz de colaborar 
con los demás en la consecución de una meta común y formar equipo. Ser capaz de manejar 
las emociones en el intercambio con los demás es la esencia del arte de mantener relaciones. 
Muchos niños que tienen problemas para llevarse bien con otros carecen de la capacidad de 
conversar, tienen dificultades para transmitir sus necesidades a los demás y comprender las 
necesidades y los deseos de los otros (Shapiro, 1997).   
La habilidad de establecer interacciones con los demás, es demás conocida, dado que en 
cualquier momento de la vida las personas, tienen que interactuar con un grupo, y para ello 
debe de contar con las habilidades necesarias que le permitan establecer el grado adecuado 
de relación y pertenencia.  
Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la inteligencia emocional son: 
interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras palabras, cada una requiere de las otras 
para desarrollarse, se sirven de base unas a otras y son necesarias en distintos grados según 
los tipos de trabajo y las tareas que se cumplan (Goleman D. , 2005) 
Las tres primeras dimensiones actúan en el área intrapersonal y constituyen una mirada 
hacia dentro del propio individuo, permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las 
fortalezas y debilidades emocionales: autoconocimiento, autocontrol y automotivación; y las 
otras dos actúan en el área interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 
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refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el manejo de relaciones  (Goleman, 
1998).   
  
 MODELO SEGÚN  BAR-ON  
            A continuación, explicaremos este modelo el cual forma  la base teórica del inventario 
de cociente emocional de Bar-On y a la vez será la base de la presente investigación.  
 De acuerdo a este modelo:   
                  Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar 
sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una 
vida regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras 
personas se sienten de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 
responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, 
flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés sin perder el 
control. (Aquino, 2006) 
  El ser emocionalmente inteligente, requiere según el autor, habilidades internas de 
manejo emocional, y capacidad de mantener relaciones interpersonales con los demás; por 
otro lado esto se traduce es un estado de bienestar general; recalca que este estado no 
tiene que ver con la dependencia hacia los demás, lo cual implica una relacion problemática, 
en donde la persona por sí misma, no es capaz de motivarse, ni ser independiente ni 
autónoma, de esta manera necesita de soportes externos para completar sus acciones. 
 
 Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la inteligencia general está compuesta 
tanto de la inteligencia cognitiva evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia 
emocional evaluada por el coeficiente emocional (CE). Las personas saludables que son 
exitosas poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se 
desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con 




  En este apartado, mencionamos una peculiaridad tomando en consideración a 
ambos tipos de inteligencia, así mismo se resalta la importancia de cada uno de ellos; si bien 
la inteligencia medida por medio del coeficiente intelectual tiene carácter permanente, la 
inteligencia emocional no lo es, debido a que es posible modificarla con estrategias; pero el 
problema ocurre cuando la persona nace con un coeficiente intelectual general bajo como 
en el caso de personas con retardo mental, esto dificulta notoriamente el desarrollo 
emocional, por ello no se le puede restar la importancia a ninguno, dado que ambos están 
relacionados. 
     El modelo de Bar-On comprende cinco componentes principales: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su vez cada 
una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que son 
habilidades relacionadas. (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 2001) 
    Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On  
 
 El componente intrapersonal (CI)  evalúa el sí mismo, el yo interior.   Comprende los 
siguientes subcomponentes: a) Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la 
habilidad para comprender nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y 
conocer el porqué de los mismos. b) Asertividad (AS), es la habilidad para expresar 
sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y 
defender nuestros derechos de una manera no destructiva. c) Autoconcepto (AC), es 
la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo 
nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 
posibilidades. d) Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que realmente 
podemos, queremos y disfrutamos de hacer. e) Independencia (IN), es la habilidad 
para autodirigirnos, sentirnos seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser 
independientes emocionalmente para  tomar nuestras decisiones. (Gasdali, 2009) 
 
 El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el  desempeño 
interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM),  es la 
habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los demás. b) 
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Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y  mantener 
relaciones mutuas satisfactorias. c) La responsabilidad social (RS), es la habilidad para 
cooperar y  contribuir con la sociedad (Gasdali, 2009) 
  
 El  componente adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona para 
adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva 
las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 
Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los problemas y 
poner en práctica soluciones efectivas. b) La prueba de la realidad (PR), es la habilidad 
para evaluar si lo que experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. c) La 
flexibilidad (FL), es la habilidad para regular adecuadamente nuestras  emociones, 
pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes (Gasdali, 2009). 
  
 El Componente del Manejo de Estrés. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 
Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y emociones fuertes sin desmoronarse, enfrentándolos en forma activa 
y positiva. b) El control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar 
un impulso  y controlar nuestras emociones. (Gasdali, 2009). 
  
 El Componente del estado de ánimo general mide la capacidad de la persona para 
disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en 
general. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Felicidad (FE): que es la 
habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y 
de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. b) Optimismo (OP), que es la 
habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud positiva 






2.8.  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AMBITO EDUCATIVO 
 Una característica fundamental del constructo inteligencia emocional es que se manifiesta 
en los diferentes ámbitos del quehacer humano, por ello, es un factor que contribuye dentro 
del plano interpersonal a la adquisición de logros o beneficios y a la creación de un ambiente 
cordial y positivo, en base a la empatía y  el respeto. Por esta razón, en la esfera de la 
educación adquiere importancia el manejo de la inteligencia emocional y en particular, el 
interpersonal, ya que está relacionado con el desarrollo emocional de los alumnos, motivo 
por el cual estimula el aprovechamiento escolar. (Aron & Milicic, 1999). 
La literatura ha mostrado que las carencias en las habilidades de Inteligencia emocional 
influyen en los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. Aunque la mayoría de 
estudios están centrados en el contexto universitario, se vienen efectuando investigaciones 
empíricas entre adolescentes (Fernandez & Sierra, 1982). 
La literatura resalta cuatro líneas de investigación en las que una falta de inteligencia 
emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los estudiantes. De forma 
resumida, los problemas del contexto educativo asociados a bajos niveles de inteligencia 
emocional son (Berrocal P. , 2007) los siguientes:  
 Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado  
 Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales  
 Bajo aprovechamiento escolar  
 Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.  
 
A. La inteligencia emocional y su influencia en los niveles de bienestar y                              
ajuste psicológico.  
 Considerando la inteligencia emocional con sus cuatro componentes (Mayer & Salovey, 
1997): percepción, asimilación, comprensión y regulación, lo cual nos proporciona un marco 
teórico prometedor para conocer los procesos emocionales básicos que subyacen al 
desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan a comprender mejor el rol 
mediador de ciertas variables emocionales de los alumnos y su influencia sobre su ajuste 
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psicológico y bienestar personal. El propósito de estos estudios ha sido examinar si los 
alumnos con una mayor inteligencia emocional presentan niveles más elevados de salud  
mental, satisfacción y bienestar que aquellos con menor puntuación en estas habilidades.  
 Los estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los alumnos universitarios con 
más inteligencia emocional informan menor número de síntomas físicos, menor ansiedad 
social y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de 
estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas. Además, cuando estos 
alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben los estresores como 
menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea son más bajos e incluso, 
se recuperan emocionalmente mejor de los estados de ánimos negativos inducidos 
experimentalmente (Lopez, Salovey, & Strauss, 2003). Otros estudios realizados en Australia 
presentaron evidencias de que los estudiantes universitarios con alta inteligencia emocional 
responden al estrés con menos ideaciones suicidas, comparados con aquellos con baja 
inteligencia emocional, e informan de menor depresión y desesperanza (Ciarrochi, Chan, & 
Bajgar, 2001). Igualmente (Berrocal & Ramos, 2003) han encontrado que los estudiantes de 
secundaria que indican menores niveles de inteligencia emocional tienen puntuaciones más 
altas en estrés, depresión y quejas somáticas.  
Por ende, los resultados de estas investigaciones refieren, que niveles altos de inteligencia, 
generan estados psicológicos más estables, y con menor cantidad de indicadores de 
patología o trastornos mentales, que impidan el normal desenvolvimiento de actividades 
cotidianas. Específicamente se apreciaron un impacto sobre la disminución de los índices de 
depresión, estrés e ideaciones suicidas, por ende es importante saber, que a la luz de estos 
datos científicos, es necesario incluir en las intervenciones educativas, algunos componentes 
relacionados con el fomento de la inteligencia emocional. 
B. La inteligencia emocional y su influencia sobre la calidad de las relaciones 
Interpersonales.  
 Desde los modelos de inteligencia emocional también se hace énfasis en las habilidades 
interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para 
percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más capaces de 
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extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo de las emociones a las 
emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la 
adaptación social y emocional puesto que la inteligencia emocional jugaría un papel 
elemental en el establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones 
interpersonales.   
Los estudios realizados en esta línea parten de la base de que un alumno con alta inteligencia 
emocional es una persona más hábil en la percepción y comprensión de emociones ajenas y 
posee mejores habilidades de regulación. Además, las habilidades interpersonales son un 
componente de la vida social que ayuda a las personas a interactuar y obtener beneficios 
mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas; de tal manera que, la 
persona que desarrolla y posee unas competencias sociales adecuadas con los demás es más 
probable que reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte, sin olvidar 
que el apoyo social ayuda a regular el impacto negativo de los estresores cotidianos.  
 En un estudio realizado en el que utilizaron medidas de habilidad, se han hallado evidencias 
sobre la relación entre inteligencia emocional y la calidad de las relaciones sociales. Los 
estudiantes que puntúan alto en inteligencia emocional mostraron mayor satisfacción en las 
relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, percibieron un mayor apoyo 
parental e informaron de menos conflictos con sus amigos más cercanos, incluso cuando se 
controlaron variables de personalidad e inteligencia (Lopez, Salovey, & Strauss, 2003) 
 Al parecer la inteligencia emocional, representa un elemento que media entre las relaciones 
interpersonales, debido a que niveles altos se relacionan con relaciones interpersonales 
saludables y satisfactorias, al margen de rasgos de personalidad y niveles de coeficiente 
intelectual; es decir este constructo denominado inteligencia emocional, manifiesta ciertas 
habilidades propias y únicas, que se pueden estructurar en cualquier tipo de personalidad, 
por ende representarían una suerte  de herramientas que permite establecer y mantener 
relaciones interpersonales armónicas. 
 
En otros estudios llevados a cabo en Australia con adolescentes de entre 13 y 15 años se 
encontraron resultados muy similares e interesantes. (Ciarrochi, Chan, & Bajgar, 2001) 
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constataron que las mujeres presentaban mayores puntuaciones en inteligencia emocional 
que los hombres; que los adolescentes con alta inteligencia emocional eran más capaces de 
establecer y mantener relaciones interpersonales.  
Estos resultados confirman, los supuestos acerca de la relación entre el nivel de inteligencia 
emocional y relaciones interpersonales; en fin, debemos entender también que las 
relaciones interpersonales no solo están relacionadas con hacer amistades o mantener una 
conversación, sino que involucra aspectos más complejos como el establecimiento de un 
proyecto de vida, el cual viene a ser representado por un análisis real de potencialidades y 
destrezas, y establecer metas y objetivos reales. 
C.    El papel de la inteligencia emocional en el rendimiento escolar.  
Esta línea de investigación ha mostrado resultados contradictorios. De hecho, los primeros 
estudios anglosajones realizados en población universitaria acreditaron una relación directa 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico. En uno de ellos se mostraron 
evidencias del vínculo entre inteligencia emocional  y rendimiento, mediante un diseño 
longitudinal para comprobar si las puntuaciones en inteligencia emocional evaluadas al 
empezar el curso académico permitirían predecir las puntuaciones obtenidas en las notas 
finales. Los datos demostraron que las puntuaciones en inteligencia emocional predecían 
significativamente la nota media de los alumnos.  (UNE, 2008). 
También es posible que la relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico no 
sea simplemente lineal y directa y que puedan estar influyendo otras características o 
variables presentes en el alumnado. De hecho, (Fernandez & Sierra, 1982) examinaron la 
viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento escolar en estudiantes de 
enseñanza secundaria obligatoria, no como una relación directa entre inteligencia emocional 
y logro académico, sino analizando el efecto mediador que una buena salud mental ejerce 
sobre el rendimiento medio escolar de los estudiantes. En general, los resultados de este 
estudio, tomados en su conjunto, permitieron vislumbrar ciertos componentes no 
académicos que inciden en el rendimiento escolar del alumno. El estudio puso en relieve 
conexiones entre rendimiento escolar e inteligencia emocional concretamente, mostró que 
la inteligencia emocional intrapersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este 
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equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico final. Este 
hallazgo está en línea con los resultados de investigaciones estadounidenses que confirman 
que las personas con ciertos déficits (escasas habilidades, desajuste emocional, problemas 
de aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y dificultades emocionales 
durante sus estudios y, en consecuencia, se beneficiarían más del uso de habilidades 
emocionales adaptativas que les permitan afrontar tales dificultades. En este sentido, los 
resultados indican que en los grupos más vulnerables (adolescentes con problemas de 
aprendizaje o bajo CI) la inteligencia emocional podría actuar como un moderador de los 
efectos de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico. 
Con respecto al rendimiento académico, aun los resultados no son del todo concluyentes, 
pero se puede apreciar que ciertas dimensiones de la inteligencia emocional, pueden 
potenciar aspectos cognitivos, entre una de ellas están las habilidades relacionadas al 
manejo del estrés ante las exigencias que involucran el aprendizaje de ciertas materias, por 
otra lado se sabe que el aprendizaje necesita una mente dispuesta a aprender, que 
mantenga cierta estabilidad, por ende en apartados anteriores se apreció que niveles altos 
de inteligencia determinan una adecuada estabilidad emocional, en consecuencia la 
inteligencia emocional actúa como un soporte y base para el logro de aprendizajes, lo que 
se conoce también como un óptimo rendimiento académico. 
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En los trabajos relacionados con la inteligencia emocional, se observa que, se 
puede incrementar el resultado del rendimiento de los alumnos no sólo 
enseñándoles los contenidos académicos de tipo cognitivo, sino también mediante 
el aprendizaje del manejo de los recursos emocionales, o sea, a través de la 
educación o alfabetización emocional.  Según shapiro (1997), psicólogos y 
docentes encargados de la educación especial han sido  los primeros en relacionar 
la inteligencia emocional con el desempeño académico y el éxito escolar, lo cual 
devela el compromiso del componente emocional con la satisfacción de las 
demandas escolares. las últimas investigaciones realizadas al respecto han 
demostrado que aumenta el rendimiento académico de los alumnos que han 
participado en programas destinados a la educación de capacidades emocionales  
y se considera relevante el considerar estas capacidades en el proceso formativo 
al igual que la formación en las áreas de la lectura, las matemáticas, y otras 
materias escolares. 
 
D.  La influencia de la inteligencia emocional en la aparición de conductas disruptivas.  
Los estudios realizados evidencian que una baja inteligencia emocional es un factor clave en 
la aparición de conductas disruptivas debido a un déficit emocional. Por ello, los alumnos 
con bajos niveles de inteligencia emocional presentan mayores niveles de impulsividad y 
peores habilidades interpersonales y sociales, favoreciendo el desarrollo de diversos 
comportamientos antisociales.  
Otros estudios recientes con alumnos británicos de educación secundaria han constatado 
que los estudiantes con niveles más bajos de inteligencia emocional evaluada mediante 
autoinforme tienen un mayor número de faltas a clases injustificadas y sin autorización, y 
tienen más probabilidades de ser expulsados de su colegio uno o más días ( (Ascorra, Arias, 
& Graff, 2003) por su parte, informan que los alumnos de secundaria con más baja 
inteligencia emocional muestran mayores niveles de conductas agresivas y 
comportamientos delincuentes.  
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Uno de los asuntos esenciales, al postular una nueva teoría o un nuevo modelo, radica en el 
hecho de la extensión practica que se le pueda hacer, por ello se ha demostrado que niveles 
bajos de inteligencia emocional está relacionada con manifestar problemas de contención 
emocional, disturbios emocionales, conflictos con la autoridad; dado que los niveles de 
regulación y control emocional son inadecuados, lo cual posiblemente esté relacionado con 
la falta de modelos que brinden una fuente positiva de experiencias que enriquezcan los 
estados emocionales de los individuos. 
2.9. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ÁREAS CURRICULARES 
2.9.1.  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS CIENCIAS SOCIALES.   
 Existe desde las ciencias sociales un reconocimiento a la importancia que tienen las 
emociones que nos impulsan a enfrentarnos a la vida y a la acción. Por otro lado, el desarrollo 
de habilidades y capacidades emocionales están en concordancia con los logros educativos 
del nivel secundario, que según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular-
DCN  (Ministerio de Educación del Perú, 2009) son: comunicar asertiva y creativamente sus 
ideas, sentimientos, emociones, mediante diversas formas de interacción y expresión oral y 
escrita; como vemos, estas capacidades se relacionan con el componente intrapersonal de 
la inteligencia emocional. Asimismo, demuestra seguridad, dominio personal y confianza en 
la toma de decisiones para resolver situaciones cotidianas y de conflicto, anteponiendo el 
diálogo y la concertación; actuando con decisión y autonomía sobre su futuro y de los demás, 
manteniendo buenas relaciones interpersonales con sus pares.   
La relación entre la inteligencia emocional y las Ciencias Sociales se da en la medida  que se 
desarrollan capacidades con contenidos afines o similares a los componentes de la 
inteligencia emocional, tales como saber resolver los problemas de la vida en sociedad, ya 
sea en el ámbito personal, interpersonal, laboral-profesional y social.  
2.9.2.  APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN HISTORIA.   
Cuando los profesores desarrollan un tema en clase, éste se enriquece cuando cuestionan a 
los estudiantes con preguntas como: ¿Crees que el personaje (relacionado al tema) actuó 
correctamente en función de las necesidades de los demás?, ¿cuáles pensaba el protagonista 
que serían las consecuencias? Tú ya sabes el final… pero en ese momento ¿qué hubieras 
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hecho?, ¿crees que pudo haber existido una mejor  solución?, de esta forma no sólo se 
estudia Historia, sino, a su vez, se desarrollan la expresión de emociones, empatía, la 
habilidad de anticipación de consecuencias y resolución de problemas. Como maestros 
tenemos la posibilidad de aprovechar cualquier momento oportuno para transmitir la 
vivencia de un valor o estimular el desarrollo de habilidades (Smeke, 2006).  
  Al respecto Goleman (1998) planteó una estrategia alternativa para impartir educación 
emocional sin necesidad de crear una nueva clase, sino, integrar las clases sobre 
sentimientos y relaciones personales u otros temas ya enseñados. Las lecciones sobre las 
emociones pueden surgir naturalmente en la clase de Historia, donde se discutan temas 
como la empatía, la toma de decisiones, resolución de problemas, control de impulsos y 
explicación de sus sentimientos.  
 en síntesis, la inteligencia emocional no requiere de un apartado especial para su enseñanza, 
requiere formar parte de cualquier proceso de enseñanza, lo que comúnmente se conoce 
como contenido transversal, es decir es mucho más útil incorporar ciertas acciones que 
propicien el desarrollo emocional, que dedicar exclusivamente un cierto tiempo a sesiones 
específicas con contenido relacionado a la inteligencia emocional. 
2.9.3. Contexto de la institución educativa secundaria 
 
 Institución Educativa “César Vallejo” Pumachuco. Huaccana-Chincheros 
 
2.9.4. Ubicación y Datos 
 
 Dirección  : Jr. César Vallejo s/n. 
 Nombre I.E    : César Vallejo 
 Nivel               : Secundaria 
 Distrito           : Huaccana 
 Provincia       : Chincheros 
 Región   : Apurímac 
 Categoria      : Escolarizado 
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 Género          : Mixto 
 Turno             : Mañana 
 Tipo     : Pública de Gestión directa 
 Promotor  : Pública Sector Educación 
 Ugel         : Chincheros 
 Lengua madre : Quechua 
 Estado              : Activo 
 
2.9.5. Reseña histórica de la I.E. 
 
(Perspectiva locales en el aspecto histórico cultural de la Institución Educativa) 
La Institución Educativa “Cesar Vallejo” de Pumachuco, fue creada bajo resolución 
Directoral Nº 185DDEEA/USEA, de fecha de 2 de mayo del año 1988 y de la determinación 
de razón social, según la Resolución Directoral Nº 010-91-DDEA/USECH., de fecha 22-02-92. 
Desde entonces viene funcionando con variante técnica agropecuaria, gracias a la 
colaboración desinteresada por la perspectiva de contar con una Institución Educativa de 
nivel secundaria de aquellas personalidades. Autoridades y vecinos notables de la 
Comunidad de Pumachuco, quienes aunando esfuerzos realizaron las gestiones a las 
instancias correspondientes; de esta manera logrando así contar con la Institución 
Educativa, que fue instalada y su funcionalidad por  primera vez fue el día 11 de julio del 
año 1988, en presencia de los gestores, quien con apoyo de otros docentes realizaron 
esfuerzos para cumplir con la tarea de la educación a pesar de múltiples necesidades de 
todo índole; el primer brigadier fue en que paz descanse Teófilo Curí Ccasani. 
2.9.6. Datos estadísticos de la I.E. 
Num. aprox. Doc  :14 
Num.aprox.sec     : 10 











3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es  básico puro; dado que la  finalidad de este tipo de investigación es la, 
detección, descripción y explicación de las características y/o problemas de determinados hechos o 
fenómenos que se dan al interior de una sociedad. Uno de los fines visibles de este tipo de 
investigaciones es la formulación de teorías explicativas, para lo cual se hace un uso técnico de los 
conceptos emergentes del estudio. También se puede elaborar o reorientar conceptos a partir de la 
observación de las características manifiestas del objeto de estudio. (Ander Egg, 1995). 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es de descriptivo simple, es decir cómo es y se manifiesta determinado 
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 
punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 
serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 
investiga. (Hernández, 2006) 
3.3. TIPOLOGIA  
Cuadro 1. Diseño de investigación. 
 
        
                                             Fuente: Elaboración propia. 
Donde:  
M=Muestra de Estudio 





3.4. HIPÓTESIS  
3.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo  de inteligencia emocional. 
 
3.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión intrapersonal. 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de interpersonal. 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de manejo del estrés. 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de adaptabilidad. 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de estado de ánimo en general 
 Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de imagen positiva 
3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Se presenta la inteligencia Emocional y sus dimensiones Intrapersonal, Interpersonal, 
Manejo de Estrés, Adaptabilidad, Estado de Ánimo general e imagen Positiva. 
. 





Es el ajuste consciente del 
pensamiento con la 




Capacidad para reconocer 
estados de ánimo propios a 
través de señales físicas y 
cognitivas, para expresar 
 Facilidad de decirle a la gente 
cómo me siento.  
 Facilidad de hablar a la gente 
sobre mis sentimientos.  
 Dificultad del hablar sobre mis 
sentimientos más íntimos.  
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conducta y crea relaciones 
interpersonales más 
adecuadas dentro de la 





sentimientos de forma 
adecuada a través de acciones 
concretas (Gasdali, 2009) 
 Facilidad de decirles a las 
personas cómo me siento.  
 Dificultad de decirles a los 




Habilidad para percibir, 
descifrar y comprender las 
emociones de los demás 
partiendo de un conocimiento 
de nuestras propias emociones 
para tener un mejor 
desempeño social. (Gasdali, 
2009) 
 
 Facilidad para comprender 
cómo la gente se siente.  
 Facilidad para conocer como se 
sienten las personas.  
 Facilidad para darme cuenta 
cuando mi amigo se siente 
triste.  
 Facilidad para saber cuándo la 
gente está molesta aun cuando 
no diga nada.  
 Interés por lo que les sucede a 
las personas.  
 Facilidad para respetar a los 
demás.  
 Facilidad para no herir los 
sentimientos de las personas  
 Facilidad para manifestar 
malestar cuando las personas 
son heridas en sus sentimientos  
 Tener amigos es importante  
 Facilidad para hacer cosas para 
los demás  
 Facilidad para hacer amigos  
 Agrado frente a mis amigos  
 
DIMENSION 3 
MANEJO DE ESTRES 
Habilidad para lograr un 
equilibrio entre las demandas 
del ambiente y la capacidad de 
respuesta del individuo para 
afrontarlas, desarrollando 
control emocional y actitud 
calma ante las dificultades. 
(Gasdali, 2009) 
 
 Facilidad para mantener la 
calma cundo estoy molesto.  
 Dificultad para controlar mi 
cólera.  
 Dificultad para controlar mi 
enojo ante cualquier situación  
 Facilidad para pelear con la 
gente.  
 Facilidad para manifestar mal 
genio.  
 Facilidad para molestarse  
 Dificultad para molestarse.  
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 Dificultad para dejar de 
molestarse con alguien, 
permitiendo que el enojo dure 
mucho tiempo.  
 Facilidad para disgustarse.  
 Dificultad para pensar 
adecuadamente cuando me 
molesto.  
 Facilidad para mantenerme 
tranquilo.  




Es la respuesta 
emocionalmente inteligente al 
cambio, que comprende la 
habilidad para enfrentarse a 
situaciones nuevas, 
evaluándolas y solucionando 
problemas en forma efectiva 
(Gasdali, 2009) 
 
 Facilidad para usar diferentes 
formas de responder las 
preguntas difíciles.  
 Facilidad para comprender las 
cosas nuevas.  
 Facilidad para comprender 
preguntas difíciles.  
 Perseverancia en la solución de 
problemas.  
 Facilidad para dar buenas 
respuestas a preguntas difíciles.  
 Facilidad para responder de 
diferentes maneras pregunta 
difícil, cuando yo quiero.  
 Facilidad para resolver de 
diferentes modos los 
problemas.  
 Facilidad para buscar muchas 
soluciones cuando respondo 
preguntas difíciles.  
 Facilidad para resolver 
problemas.  
 Facilidad para no darse por 
vencido ante situaciones 
difíciles.  
DIMENSION 5 
ESTADO DE ANIMO GENERAL 
Este componente de la 
inteligencia emocional se 
refiere a la autoestima, 
optimismo, y el sentido de 
 
 Capacidad para ser feliz.  
 Facilidad para mostrar 
seguridad de mí mismo  
 Capacidad para sentirme bien 
conmigo mismo  
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humor, que hacen más 
llevaderos los problemas de la 
vida y un goce más pleno de la 
misma. (Gasdali, 2009) 
 Capacidad para tener una 
apreciación positiva de mi 
cuerpo.  
 Facilidad para tener una 
apreciación positiva de mi 
apariencia.  
 Facilidad para considerar que 
las cosas que hago salen bien.  
 Facilidad para demostrar 
actitud positiva esperando lo 
mejor.  
 Facilidad para considerar que 
las cosas que hago saldrán bien.  
 Facilidad para divertirme.  
 Facilidad para sonreír.  
 Sé cómo divertirme.  
 Dificultad para sentirse muy 
feliz.).  
 Facilidad para divertirme con 
las cosas que hago.  
 DIMENSION 6 
IMAGEN POSITIVA 
Supone una apreciación 
positiva de los demás, 
percatarse de las cualidades 
positivas de otras personas, de 
las intenciones y actuar de 
otros, actitud positiva para 
enfrentarse a los desafíos y 
contratiempos; y el cultivo de 
valores como norma de vida. 
(Gasdali, 2009) 
 
 Facilidad para aceptar a todas 
las personas que conozco.  
 Facilidad para expresar un 
pensamiento positivo acerca de 
todas las personas.  
 Dificultad para molestarme.  
 Facilidad para describir mis 
sentimientos.  
 Conciencia del deber de decir 
siempre la verdad.  
 Conciencia de que soy el (la) 
mejor en todo lo que hago.  
 Actitud positiva ante los días 
malos.  
 





3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
3.6.1. POBLACIÓN OBJETIVA 
Estudiantes de la Institución Educativa del Nivel Secundario “César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, distrito  de Huaccana; provincia de Chincheros. 
3.6.2. POBLACIÓN ACCESIBLE 
Institución Educativa del Nivel Secundario “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, distrito  de Huaccana; provincia de Chincheros. 
3.6.3. MUESTRA 
Para la presente investigación la población muestra está formado por los estudiantes del 
VII Ciclo que imparten cursos en la educación básica regular en la Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro poblado de Pumachuco, distrito  de Huaccana; provincia de 
Chincheros. Específicamente está compuesta por 60 estudiantes del VII ciclo de la 
Institución Educativa “César Vallejo” del centro poblado de Pumachuco, distrito  de 
Huaccana; provincia de Chincheros. 
3.6.4. MUESTREO 
 NO PROBABILÍSTICO, INTENCIONAL. 
El muestreo son las operaciones que se realizan para seleccionar la muestra que sobre 
la cual se realizará la investigación, es decir que esta sería la técnica empleada para escoger 
a los sujetos, objetos o fenómenos. un muestreo No Probabilístico corresponde a 
procedimientos de selección de muestras en donde intervienen factores distintos al azar. El 
muestreo Intencional, es aquel donde los elementos maestrales son escogidos en base a 
criterios o juicios preestablecidos por el investigador, o bien como lo describe, Este tipo de 
muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas 




3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.7.1. TÉCNICA 
3.7.1.1. ENCUESTA 
Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 
población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos (Hernández, 
2006); en el presente estudio se trata de conocer las características resaltantes del nivel de 
inteligencia emocional que manifiestan los estudiantes evaluados, así como de las diversas 
dimensiones que conforman la inteligencia emocional. 
 
3.7.2. INSTRUMENTO 
3.7.2.1. CUESTIONARIO TIPO LIKERT 
Consiste en un instrumento estructurado, que posee preguntas específicas, incluyendo 




El instrumento evalúa seis dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, 
adaptabilidad,  estado de ánimo general, imagen positiva. 
 
3.7.2.3. ÍTEMS 
Consta de 60 items. 
3.7.2.4. FORMA DE CALIFICACIÓN 
 Nivel global 
 
RANGOS INTERPRETACION 
130 y mas Capacidad emocional y social atípica. 
Excelentemente desarrollada. 
120-129 Capacidad emocional y social muy alta, muy 
bien desarrollada. 
110-119 Capacidad emocional y social alta, bien 
desarrollado. 
90-109 Capacidad emocional y social adecuada, 
promedio. 
80-89 Capacidad emocional y social baja, mal 
desarrollada, necesita mejorarse. 
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70-79 Capacidad emocional y social muy baja, 
necesita mejorarse considerablemente. 
69 a menos Capacidad emocional y social atípica y 
deficiente, nivel de desarrollo 
marcadamente bajo. 
Cuadro 2. Calificación general 
(Gasdali, 2009) 
 Nivel dimensional 
 
 
















MUY ALTA 17-20 33-44 43-48 36-40 45-56 25-28 
ALTA 13-16 25-32 32-42 27-35 34-44 19-24 
PROMEDIO 9-12 17-24 21-31 18-26 23-33 13-18 
BAJA 5-8 9-16 11-20 9-17 12-22 7-12 
MUY BAJA 1-4 1-8 1-10 1-8 1-11 1-6 
 Cuadro 3. Rangos de puntuación y categorías dimensionales  
Fuente: Elaboración propia. 
3.7.2.5. TIEMPO EMPLEADO 
Aproximadamente 20 minutos de trabajo efectivo. 
 
3.8. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el análisis de datos se recurrió al programa SPSS, V.20.00; en sus siglas 
representa al paquete estadístico aplicado para las ciencias sociales. 
 La elaboración de la base de datos se realiza en el programa de Excel 2013, la base de 
datos contempla la computación de todos los casos de estudiantes evaluados  así 
como las respuestas emitidas, para lo cual se utilizó el código (MUY RARA VEZ=1, RARA 
VEZ=2, A MENUDO=3, MUY A MENUDO=4),  para las respuestas emitidas de manera 
que el análisis estadístico sea posible. 
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 Posteriormente se utilizó el paquete de análisis descriptivo, para conocer las medidas 
de tendencia central, media, mediana y moda. 
 Así mismo se utilizó el análisis de frecuencias, para conocer las incidencias a nivel 
porcentual. 
 Se elaboraron las respectivas tablas y figuras, los cuales favorecen el proceso de 
análisis e interpretación de resultados. 









PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR  FRECUENCIA 
De acuerdo con la administración del cuestionario de inteligencia emocional, así como el 
análisis estadístico mediante el paquete SPSS. V.20. se obtuvo los siguientes resultados: 
Figura  1. Me gusta divertirme 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1.Me gusta divertirme 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 8 13.3 
RARA VEZ 3 5.0 
A MENUDO 27 45.0 
MUY A MENUDO 22 36.7 
Total 60 100.0 





Conforme a los resultados obtenidos se aprecia que un 13% responde que “muy rara vez” 
le gusta divertirse”, así mismo un 5% refiere que “rara vez le gusta divertirse”, un 45 % 
manifiesta que a menudo le gusta divertirse, y un 37% manifiesta que muy a menudo le 
gusta divertirse; por ende la población evaluada muestra una tendencia por experimentar 
momentos de diversión. 
Figura 2. Soy Muy Bueno Para Comprender Como La Gente Se Siente 
 
            Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2. Soy Muy Bueno Para Comprender Como La Gente Se Siente 
 
 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 13 21.7 
RARA VEZ 5 8.3 
A MENUDO 36 60.0 
MUY A MENUDO 6 10.0 
Total 60 100.0 




Conforme a los resultados obtenidos se aprecia que un 22% manifiesta que muy rara vez, 
comprende cómo se siente la gente, un 8% rara vez lo hace, sin embargo un 60% manifiesta 
que es muy buena para comprender como se siente la gente, y un 10% muy a menudo sabe 
cómo se siente la gente; de esta manera un porcentaje alto manifiesta que posee la 
habilidad para comprender la forma en cómo se siente la gente. 
 
Figura 3. Puedo Mantener La Calma Cuando Estoy Molesto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3. Puedo Mantener La Calma Cuando Estoy Molesto 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 1 1.7 
RARA VEZ 19 31.7 
A MENUDO 16 26.7 
MUY A MENUDO 24 40.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Considerando los resultados obtenidos, podemos apreciar que un 17% refiere que muy 
rara vez, puede mantener la calma cuando se encuentra molesto, un 32% manifiesta que 
rara vez puede mantener la calma, un 27% manifiesta que a menudo puede mantener la 
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calma, y un 40% que muy a menudo mantiene la calma cuando se encuentra molesto. De 
esta manera un alto porcentaje es capaz de mantenerse calmado antes situaciones que el 
causan molestia. 
Figura 4. Soy Feliz 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 4. Soy Feliz 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 6 10.0 
RARA VEZ 12 20.0 
A MENUDO 10 16.7 
MUY A MENUDO 32 53.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a este ítem, cerca del 20% manifiesta que tienen dificultades para 
experimentar felicidad, asi mismo un 67% refiere que continuamente manifiesta 
sensaciones de felicidad, por ende en la muestra evaluada se aprecia la tendencia a 





Figura 5. Me Importa Lo Que Le Sucede A Las Personas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5. Me Importa Lo Que Le Sucede A Las Personas 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 8 13.3 
RARA VEZ 9 15.0 
A MENUDO 29 48.3 
MUY A MENUDO 14 23.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cerca del 28% manifiesta que rara vez o muy rara vez, manifiesta interés por los que le 
sucede a los demás, así mismo un 71% manifiesta que si le importa lo que puede estar 
sucediéndoles a las personas. De esta manera un alto porcentaje manifiesta interés por el 
estado emocional de los demás. 
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Figura 6. Me Es Difícil Controlar Mi Cólera 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6. Me Es Difícil Controlar Mi Cólera 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 8 13.3 
RARA VEZ 15 25.0 
A MENUDO 10 16.7 
MUY A MENUDO 27 45.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un 38% de la muestra evaluada, manifiesta que tiene problemas a la hora de controlar su 
cólera, así mismo un 61% manifiesta que es capaz de controlar su cólera, en este sentido la 
tendencia del grupo evaluado refiere manifiesta ciertas habilidades para el control 
adecuado de la cólera. 
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Figura 7. Es Facil Decirle A La Gente Como Me Siento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 7. Es Fácil Decirle A La Gente Como Me Siento 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
RARA VEZ 38 63.3 
A MENUDO 11 18.3 
MUY A MENUDO 11 18.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a este ítem, un 63% experimenta dificultades para decirle a la gente como se 
siente, así mismo un promedio de 37% manifiesta que si posee la facilidad de expresar a la 
gente sus sentimientos. Por ende nuestra muestra tiende a ser reservada y mostrarse 
ciertamente pasiva, al no expresar la forma en cómo se sienten hacia los demás. 
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Figura 8. Me Gustan Todas Las Personas Que Conozco 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. Me Gustan Todas Las Personas Que Conozco 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 24 40.0 
RARA VEZ 14 23.3 
A MENUDO 14 23.3 
MUY A MENUDO 8 13.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a este ítem un porcentaje de 63% manifiesta que tiene dificultades para sentir 
agrado por todas las personas que conoce, así mismo un 36% manifiesta que 
continuamente siente agrado por todas las personas que conoce; de esta manera un 
elevado porcentaje experimenta deficiencias para elaborar un comentario u opinión 




Figura 9. Me Siento Seguro De Mi Mismo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 9. Me Siento Seguro De Mi Mismo 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 14 23.3 
RARA VEZ 31 51.7 
A MENUDO 12 20.0 
MUY A MENUDO 3 5.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme los resultados obtenidos, un 75% manifiesta tener dificultades para sentir 
seguridad, asi mismo un 25% manifiesta contar con un nivel de seguridad adecuado; en 
consecuencia un porcentaje elevado de la población experimenta continuamente 
sentimientos de seguridad, pudiendo ocasionar inestabilidad en sus acciones cotidianas, 
incluyendo las labores escolares, en donde el aprendizaje puede verse afectado. 
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Figura 10. Se Cómo Se Sienten Las Personas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 10. Se Cómo Se Sienten Las Personas 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 7 11.7 
RARA VEZ 20 33.3 
A MENUDO 19 31.7 
MUY A MENUDO 14 23.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme a los resultados obtenidos, se aprecia que un 45% refiere dificultades para saber 
el cómo se sienten las personas, y un 55% manifiesta contar con destrezas necesarias para 
saber el cómo se sientes las demás personas; lo cual implica que la mayoría posee las 
destrezas adecuadas para inferir el estado emocional de otras personas, de esta manera 




Figura 11. Sé Cómo Mantenerme Tranquilo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11. Sé Cómo Mantenerme Tranquilo 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 12 20.0 
RARA VEZ 11 18.3 
A MENUDO 17 28.3 
MUY A MENUDO 20 33.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados refieren que un 38% no sabe como mantenerse tranquilo en situaciones 
difíciles, asi mismo un 62% manifiesta poseer herramientas que le permiten mantenerse 
tranquilo en situaciones complicadas; por ende el grueso mayor de la población, refiere 
contar con estrategias internas adecuadas que le permiten mantener la calma en 
situaciones difíciles o conflictivas. 
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Figura 12. Intento Usar Diferentes Formas De Responder Las Preguntas Difíciles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12. Intento Usar Diferentes Formas De Responder Las Preguntas Difíciles 
 
SCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 19 31.7 
RARA VEZ 13 21.7 
A MENUDO 17 28.3 
MUY A MENUDO 11 18.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al respecto de este ítem, un 53% manifiesta que experimenta ciertas dificultades a la hora 
de utilizar estrategias diferentes para responder a preguntas difíciles, asi mismo un 47% 
utiliza diferentes formas para resolver problemas difíciles; de esta manera se aprecia contar 




Figura 13. Pienso Que Las Cosas Que Hago Salen Bien 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13. Pienso Que Las Cosas Que Hago Salen Bien 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 12 20.0 
RARA VEZ 9 15.0 
A MENUDO 24 40.0 
MUY A MENUDO 15 25.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos, se sabe que un 35% refiere que no tienen la certeza 
de pensar que las cosas que haga les salen bien, por otro lado un 65% manifiesta que piensa 
que las cosas que hace le sale bien; por lo tanto un buen porcentaje tiene un concepto 
adecuado acerca de la evaluación de sus propias destrezas y que les permite concluir con 
relativo éxito las acciones que realizan. 
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Figura 14. Puedo Respetar A Las Personas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 14. Puedo Respetar A Las Personas 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 9 15.0 
RARA VEZ 20 33.3 
A MENUDO 16 26.7 
MUY A MENUDO 15 25.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al respecto de este ítem, un 48% manifiesta dificultades para manifestar respeto por los 
demás, así mismo un 52% posee la habilidad social necesaria para manifiesta conductas de 
respeto hacia los demás; de esta manera la mayoría de los evaluados, cuenta con destrezas 





Tabla 15. Me Molesto Demasiado Por Cualquier Cosa 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 5 8.3 
RARA VEZ 8 13.3 
A MENUDO 32 53.3 
MUY A MENUDO 15 25.0 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura  16. Me Molesto Demasiado Por Cualquier Cosa 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados refieren que cerca de 22% de los evaluados, rara vez o muy rara vez, se 
molestan demasiado por cualquier cosa, asi mismo un 78% refiere que es bastante sensible 
ante las molestias y experimenta malestar intenso ante alguna situación poco favorable; 
por ello podemos apreciar que el grupo evaluado experimenta dificultades serias al 







TABLA N° 16 Es Fácil Para Mí Comprender Las Cosas Nuevas 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 12 20.0 
RARA VEZ 24 40.0 
A MENUDO 12 20.0 
MUY A MENUDO 12 20.0 
Total 60 100.0 
Fuente propia. 
 
Figura 15. Es Fácil Para Mi Comprender Las Cosas Nuevas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados refieren que un 60% experimenta dificultades para comprender cosas 
nuevas, asi mismo un 40% posee las habilidades necesarias para comprender las cosas 
nuevas; en consecuencia un elevado porcentaje de estudiantes muestra inflexibilidad hacia 






Figura 16. Puedo Hablar Fácilmente Sobre Mis Sentimientos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
TABLA N° 17 Puedo Hablar Fácilmente Sobre Mis Sentimientos 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 10 16.7 
RARA VEZ 23 38.3 
A MENUDO 11 18.3 
MUY A MENUDO 16 26.7 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cerca de un 64% manifiesta dificultades para hablar con cierta facilidad cobre sus 
sentimientos, así mismo un 54 % refiere que le es fácil poder hablar sobre sus sentimientos 
con los demás, por ello la muestra evaluada experimenta una notable deficiencia al tratar 
de expresar sus emociones, sobre todo las emociones que pueden perturbar su normal 
funcionamiento, siendo este un elemento que coloca en riesgo a los estudiantes. 
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Figura 17. Pienso Bien De Todas Las Personas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
TABLA N° 18 Pienso Bien De Todas Las Personas 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 11 18.3 
RARA VEZ 11 18.3 
A MENUDO 22 36.7 
MUY A MENUDO 16 26.7 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un promedio de 37% de las personas, refiere que rara vez o muy rara vez, piensa bien de 
todas las personas; así mismo un 63% manifiesta que tiene una opinión positiva de las 
demás personas, por ende la muestra evaluada tiende a pensar y mantener una actitud 





Figura 18. Espero Lo Mejor 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 17. Espero Lo Mejor 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 11 18.3 
RARA VEZ 9 15.0 
A MENUDO 20 33.3 
MUY A MENUDO 20 33.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto a este ítem, un 33% de la muestra evaluada manifiesta que rara vez o muy 
rara vez espera lo mejor, en cambio un 67% refiere que constantemente piensa que espera 






Figura 19. Tener Amigos Es Importante 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 18. Tener Amigos Es Importante 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 11 18.3 
RARA VEZ 14 23.3 
A MENUDO 24 40.0 
MUY A MENUDO 11 18.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un 39% manifiesta que tener amigos no representa un factor fundamental en sus vidas, sin 
embargo un 58% refiere que contar con un grupo de amigos es importante; de esta manera 
un buen porcentaje de la población evaluada manifiesta la idea e interés de contar con un 




Figura 20. Peleo Con La Gente 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 19. Peleo Con La Gente 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
MUY RARA VEZ 10 16.7 
RARA VEZ 19 31.7 
A MENUDO 14 23.3 
MUY A MENUDO 17 28.3 
Total 60 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al respecto un 48% manifiesta que rara vez o muy rara vez tiende a pelear con la gente, sin embargo 
un 52 % refiere tener ciertos encuentros conflictivos con las demás personas, por ende podemos 
apreciar que un elevado grupo poblacional puede no contar con herramientas adecuadas que logre 
adecuadas relaciones con los demás, de esta manera esto no facilita establecer vínculos saludables 






4.2. ANALISIS POR DIMENSIONES 
4.2.1. DIMENSION INTRAPERSONAL 









ALTA 1 1.0 1.7 1.7 
PROMEDIO 31 31.6 51.7 53.3 
BAJA 28 28.6 46.7 100.0 
Total 60 61.2 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 21. Dimensión intrapersonal. 
 





En cuanto al análisis de la dimensión intrapersonal, se aprecia que el 51.7% de los 
estudiantes evaluados manifiestan un nivel promedio en cuanto a la dimensión de 
intelgencia intrapersonal; en un 47% se aprecia un nivel bajo de inteligencia intrapersonal 
y en 2% un nivel alto de inteligencia intrapersonal; de esta manera los datos estadísticos 
ponen en evidencia que cerca de la mitad de la muestra evaluada, es capaz de reconocer 
estados de ánimo propios a través de señales físicas y cognitivas, para expresar 
sentimientos de forma adecuada a través de acciones concretas, mientras que un buen 
porcentaje de estudiantes presenta dificultades en esta dimensión. 
4.2.2. DIMENSION INTERPERSONAL 










ALTA 6 6.1 10.0 10.0 
PROMEDIO 47 48.0 78.3 88.3 
BAJA 7 7.1 11.7 100.0 
Total 60 61.2 100.0  




Figura 22. Dimensión interpersonal 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Conforme  a los resultados obtenidos, se aprecia claramente que existe una tendencia alta 
del 78%, para percibir, descifrar y comprender las emociones de los demás partiendo de un 
conocimiento de nuestras propias emociones para tener un mejor desempeño social. Es 
decir que los estudiantes evaluados realizan el esfuerzo necesario para convivir dentro de 
los limites socialmente aceptados, así mismo un 12% estaría experimentando un nivel 
escaso de interrelación dado que sus interacciones estarían siendo un tanto conflictivas. 
4.2.3. DIMENSION DE MANEJO DEL ESTRÉS 










PROMEDIO 24 24.5 40.0 40.0 
BAJA 36 36.7 60.0 100.0 
Total 60 61.2 100.0  




Figura 23. Dimensión manejo de estrés. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados en relación al manejo del estrés, indica que un 60% de estudiantes, 
manifiesta dificultades significativas para el manejo del estrés, es decir serian poco capaces 
de lograr un equilibrio entre las demandas del ambiente y la capacidad de respuesta del 
individuo para afrontarlas, desarrollando control emocional y actitud calma ante las 
dificultades, lo cual representa un indicador de riesgo para las actividades estudiantiles, y 









4.2.4. DIMENSION ADAPTABILIDAD 








PROMEDIO 15 15.3 25.0 25.0 
BAJA 45 45.9 75.0 100.0 
Total 60 61.2 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 24. Dimensión adaptabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la investigación arrojan que un 75% de estudiantes refiere un problema 
en la dimensión de adaptabilidad, el cual hace referencia a la respuesta emocionalmente 
inteligente al cambio, que comprende la habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas, 
evaluándolas y solucionando problemas en forma efectiva, de esta manera las situaciones 
nuevas y ambientes , pueden generar en el estudiante serios problemas, y solo un 25% 
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refiere una parcial habilidad para adaptarse a situaciones nuevas y solucionar sus 
conflictos. 
 
4.2.5. ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 









PROMEDIO 39 39.8 65.0 65.0 
BAJA 21 21.4 35.0 100.0 
Total 60 61.2 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 25. Dimensión estado de ánimo general. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se aprecia que el 65 % de estudiantes evaluados 
manifiestan un nivel promedio en relación a la dimensión de estado de ánimo general, es 
decir que a un nivel parcial refieren contar con un nivel adecuado de  autoestima, 
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optimismo, y el sentido de humor, que hacen más llevaderos los problemas de la vida y un 
goce más pleno de la misma. Asimismo un 35 % refiere manifestar un nivel bajo de estado 
de ánimo, lo cual evidenciaría un decaimiento en el estado de ánimo y sus funciones 
relacionadas. 
4.2.6. DIMENSION IMAGEN POSITIVA 










PROMEDIO 20 20.4 33.3 33.3 
BAJA 40 40.8 66.7 100.0 
Total 60 61.2 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 25.  Dimensión imagen positiva 
 




Siendo la imagen positiva  una apreciación positiva de los demás, percatarse de las 
cualidades positivas de otras personas, de las intenciones y actuar de otros, actitud positiva 
para enfrentarse a los desafíos y contratiempos; y el cultivo de valores como norma de vida, 
en la muestra evaluada se aprecia que un 67% refiere manifestar  dificultades en cuanto a 
una imagen positiva y saludable, asi mismo un 33% refiere manifestar una capacidad 
relativamente normal, lo cual le permite afianzarse con cierto éxito en sus interrelaciones 
cotidianas. 
4.3. ESCALA GLOBAL 











1 1.0 1.7 1.7 
MUY BIEN 
DESARROLLADA 
4 4.1 6.7 8.3 
BIEN DESARROLLADA 12 12.2 20.0 28.3 
PROMEDIO 27 27.6 45.0 73.3 
MAL DESARROLLADA 12 12.2 20.0 93.3 
NECESITA MEJORARSE 4 4.1 6.7 100.0 
Total 60 61.2 100.0  








Figura 26. Escala Global. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con los resultados del cuestionario a nivel general, se aprecia que los estudiantes 
en un 45% manifestaron un nivel promedio de inteligencia emocional normal, lo cual hace 
que ese porcentaje mencionado, manifieste capacidades sociales y emocionales, 
relativamente adecuadas que le permitan mantener y crear espacios de sana convivencia y 
sepa gestionar con relativo éxito situaciones conflictivas y estresantes. Un 20% manifiesta 
contar con un una inteligencia emocional bien desarrollada, lo cual le permite enfrentar 
situaciones teniendo un adecuado control emocional, así mismo un 20% refiere una 
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inteligencia emocional mal desarrollada, en donde se aprecia claramente una inadecuada 
forma de relación y regulación emocional, un 7% representan al grupo que necesita mejorar 
su inteligencia emocional dado que experimentan serias dificultades en el control 
emocional y la relación con los demás, así también un 7% refiere una inteligencia emocional 
muy bien desarrollada , el cual representa aspectos positivos así mismo fortalezas para el 
desarrollo de otras capacidades internas como la elaboración de un proyecto de vida, 
madure emocional, adecuada convivencia, etc. y un 2% manifiesta una inteligencia 
emocional excelentemente desarrollada, el cual es un indicador optimo y excesivamente 
elevado, que se refiere a un nivel educativo altamente significativo de su entorno, asi como 





4.4. PRUEBA DE HIPOTESIS 
Figura 27. Resumen de prueba de hipotesis. 
 
Fuente: SPSS. V.20.00 
 
De acuerdo con la prueba de hipótesis, tomando en consideración a la prueba estadística 
de de Kolgomorov Smirnov, se aprecia que la dimensión intrapersonal, manifiesta una 
distribución normal, es decir los datos tienden a estar simétricamente agrupados alrededor 
de la de la puntuación 8.58 el cual viene a representar la media, considerando a una 
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desciacion típica de 1.72, por ende la muestra evaluada tiende a manifestar puntuaciones 
que se ubican en un nivel promedio. 
En cuanto a la dimensión interpersonal, la muestra evaluada refiere datos en donde se 
aprecia una distribución normal, en donde la media de 20.97 representa el dato por el cual 
se agrupan, asi mismo presentan una desviación típica de 3.22, por lo tanto la tendencia de 
la muestra es manifestar puntuaciones que se ubican en el nivel promedio. 
En cuanto a la dimensión de manejo del estrés, la muestra evaluada refiere una distribución 
de datos normal, una media de 19.65 y una desviación típica de 3.30, lo cual es indicativo 
que la muestra evaluada manifiesta una tendencia hacia niveles bajos de control del estrés. 
Tomando en consideración a la dimensión de adaptabilidad, la muestra refiere una 
distribución normal, una media de 15.75 y una desviación típica de 2.47, por ende refiere 
una tendencia hacia niveles bajos en cuanto a adaptabilidad. 
En lo concerniente al estado de ánimo general, la muestra evaluada refiere una distribución 
normal, una media de 23.72 y una desviación típica de 3.71, por otro lado se aprecia una 
tendencia a ubicarse en niveles promedios en cuanto al estado de ánimo general. 
En relación a la imagen positiva, la muestra refiere una distribución irregular y desagrupada 
de datos, manifestando una media de 11.70 y una desviación típica de 2.07, lo cual es 
indicador de que, es posible encontrar datos variados poco agrupados siendo esta esta 
dimensión muy variable, así mismo la tendencia refiere inclinación relativa hacia niveles 
bajos. 
La escala global de inteligencia emocional, manifiesta una distribución normal de datos, así 
mismo una media de 100.37 y una desviación típica de 14.46, es decir la tendencia es hacia 
niveles considerados promedios o normales, el cual indica que a niveles relativamente 


























Media 8.58 20.97 19.65 15.75 23.72 11.70 100.37 
Mediana 9.00 21.50 20.00 15.50 24.00 11.00 101.50 
Moda 10 24 23 15 23 11 83a 
Desv. típ. 1.720 3.221 3.303 2.474 3.706 2.069 14.463 
Varianza 2.959 10.372 10.909 6.123 13.732 4.281 209.185 
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.608 .608 .608 .608 .608 .608 .608 
Rango 7 11 12 11 16 7 55 
Mínimo 6 15 14 11 16 8 75 
Máximo 13 26 26 22 32 15 130 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS DESCRIPTIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado 
de Pumachuco, manifiestan un nivel bajo de inteligencia emocional. 
HIPÓTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado 





Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado 
de Pumachuco, manifiestan un nivel promedio de inteligencia emocional. 
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia 
central, obtuvimos una media de 100.37, es decir que las puntuaciones obtenidas en la 
escala total  tienden a ubicarse en el nivel “promedio”, así mismo presenta una mediana de 
101.50, es decir que el 50% de los datos se encuentran distribuidos por encima de los 101.50 
puntos y el resto del 50% está ubicado por debajo de los 101.50 puntos, por otro lado la 
moda es de 83, el cual indica que la puntuación con mayor ocurrencia, así mismo el puntaje 
mínimo apreciable es de 75 puntos y el máximo es de 130 puntos, por ende el rango varia 
de 75-130; existe una desviación de 14.4 del promedio, presenta una asimetría positiva es 
decir los valores tienden agruparse al lado izquierdo de la curva normal, es decir tienden a 
agruparse hacia tendencia favorables y críticas, la curtosis es negativa, por ende la curva 
tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, rechazamos la hipótesis 
general, así mismo rechazamos la hipótesis nula, y tomamos la hipótesis alternativa como 
válida, dado que las puntuaciones tienden a ubicarse en el nivel denominado “promedio o 
normal” 
 
4.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión intrapersonal. 
HIPOTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión intrapersonal. 
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 




De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 8.58, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden a 
ubicarse en el nivel “promedio”, así mismo presenta una mediana de 9, es decir que el 50% de los 
datos se encuentran distribuidos por encima de los 9 puntos y el resto del 50% está ubicado por 
debajo de los 9 puntos, por otro lado la moda es de 10, el cual indica que la puntuación con mayor 
ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 6 puntos y el máximo es de 13 puntos, 
por ende el rango varia de 6-13; existe una desviación de 2.9 del promedio, presenta una asimetría 
positiva es decir los valores tienden agruparse al lado izquierdo de la curva normal, la curtosis es 
negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, rechazamos la hipótesis general, así 
mismo rechazamos la hipótesis nula, y tomamos la hipótesis alternativa como válida, dado que las 
puntuaciones tienden a ubicarse en el nivel denominado “promedio o normal” 
 
4.4.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de interpersonal. 
HIPOTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión de interpersonal. 
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel promedio en la dimensión de interpersonal. 
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 20.97, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden 
a ubicarse en el nivel “promedio”, así mismo presenta una mediana de 21.5, es decir que el 50% de 
los datos se encuentran distribuidos por encima de los 21.5 puntos y el resto del 50% está ubicado 
por debajo de los 21.5 puntos, por otro lado la moda es de 24, el cual indica que la puntuación con 
mayor ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 15 puntos y el máximo es de 26 
puntos, por ende el rango varia de 15-26; existe una desviación de 10.37 del promedio, presenta 
una asimetría negativa es decir los valores tienden agruparse al lado derecho de la curva normal, la 
curtosis es negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
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En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, rechazamos la hipótesis de 
investigación, así mismo rechazamos la hipótesis nula, y tomamos la hipótesis alternativa como 
válida, dado que las puntuaciones tienden a ubicarse en el nivel denominado “promedio o normal” 
 
4.4.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de manejo del estrés. 
HIPOTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión de manejo del estrés. 
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel promedio en la dimensión de manejo del estrés. 
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 19,65, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden 
a ubicarse en el nivel “bajo”, así mismo presenta una mediana de 20, es decir que el 50% de los 
datos se encuentran distribuidos por encima de los 20 puntos y el resto del 50% está ubicado por 
debajo de los 20 puntos, por otro lado la moda es de 23, el cual indica que la puntuación con mayor 
ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 14 puntos y el máximo es de 26 puntos, 
por ende el rango varia de 15-26; existe una desviación de 10.9 del promedio, presenta una 
asimetría negativa es decir los valores tienden agruparse al lado derecho de la curva normal, la 
curtosis es negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, confirmamos  la hipótesis de 
investigación, el cual hace referencia que el manejo del estrés se encuentra en niveles bajos, 
rechazamos la hipótesis nula, así también  la hipótesis alternativa. 
 
4.4.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSION ADAPTABILIDAD 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 




Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión de adaptabilidad. 
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel promedio en la dimensión de adaptabilidad. 
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 15.75, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden 
a ubicarse en el nivel “bajo”, así mismo presenta una mediana de 15.5, es decir que el 50% de los 
datos se encuentran distribuidos por encima de los 15.5 puntos y el resto del 50% está ubicado por 
debajo de los 15.5 puntos, por otro lado la moda es de 15, el cual indica que la puntuación con 
mayor ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 11 puntos y el máximo es de 22 
puntos, por ende el rango varia de 11-22; existe una desviación de 6.123 del promedio, presenta 
una asimetría positiva es decir los valores tienden agruparse al lado izquierdo de la curva normal, la 
curtosis es negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, confirmamos la hipótesis de 
investigación, el cual hace referencia que la adaptabilidad se encuentra en niveles bajos, 
rechazamos la hipótesis nula, y también la hipótesis alternativa 
 
4.4.6. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSION ESTADO DE ÁNIMO GENERAL 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de estado de ánimo en general 
HIPOTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión de estado de ánimo en general 
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel promedio en la dimensión de estado de ánimo en general 
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 23.72, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden 
a ubicarse en el nivel “promedio”, así mismo presenta una mediana de 24, es decir que el 50% de 
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los datos se encuentran distribuidos por encima de los 24 puntos y el resto del 50% está ubicado 
por debajo de los 24 puntos, por otro lado la moda es de 23, el cual indica que la puntuación con 
mayor ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 16 puntos y el máximo es de 32 
puntos, por ende el rango varia de 16-32; existe una desviación de 13.73 del promedio, presenta 
una asimetría negativa es decir los valores tienden agruparse al lado derecho de la curva normal, la 
curtosis es negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, rechazamos la hipótesis de 
investigación y la hipótesis nula, en efecto aceptamos la hipótesis  alternativa la cual hace referencia 
a que la dimensión de estado de ánimo general manifiesta niveles considerados como “promedio”. 
 
4.4.7. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DE LA DIMENSION IMAGEN POSITIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel bajo en la dimensión de imagen positiva  
HIPOTESIS NULA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel alto en la dimensión de imagen positiva  
HIPOTESIS ALTERNATIVA 
Los estudiantes de la institución educativa secundaria “César Vallejo” del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan un nivel promedio en la dimensión de imagen positiva  
 
De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos mediante las medidas de tendencia central, 
obtuvimos una media de 11.70, es decir que las puntuaciones obtenidas en la escala total  tienden 
a ubicarse en el nivel “bajo”, así mismo presenta una mediana de 11, es decir que el 50% de los 
datos se encuentran distribuidos por encima de los 11 puntos y el resto del 50% está ubicado por 
debajo de los 11 puntos, por otro lado la moda es de 11, el cual indica que la puntuación con mayor 
ocurrencia, así mismo el puntaje mínimo apreciable es de 8 puntos y el máximo es de 15 puntos, 
por ende el rango varia de 8-15; existe una desviación de 4.28 del promedio, presenta una asimetría 
positiva es decir los valores tienden agruparse al lado izquierdo de la curva normal, la curtosis es 
negativa, por ende la curva tiende a ser plana.  
En consecuencia de acuerdo con nuestros datos estadísticos, confirmamos la hipótesis de 
investigación dado que se demuestra que la dimensión de imagen positiva se encuentra en niveles 





De acuerdo con los resultados y prueba de hipótesis, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, se concluye que a nivel general la población 
evaluada, manifiesta un nivel “promedio y/o normal” de inteligencia emocional, es decir que 
los estudiantes evaluados tienen una capacidad relativamente normal de realizar un  ajuste 
consciente del pensamiento con la emoción, lo cual posibilita la regulación de  la conducta y 
permite crear relaciones interpersonales más adecuadas dentro del contexto social en donde 
se desenvuelven cotidianamente. De esta manera serían capaces de influir con cierto éxito 
sobre sus propias cogniciones y emociones, haciéndolas socialmente aceptables y 
contribuyendo en la creación de espacios de sana relación interpersonal. 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión intrapersonal, que se ubica en niveles 
considerados como normales, dichos resultados son diferentes a la hipótesis planteada en 
donde inicialmente se presuponía que se encontraría en niveles bajos; por ende este último 
resultado al ubicarse en un nivel promedio, hace referencia a que los estudiantes manifiestan 
en una manera normal la ccapacidad para reconocer estados de ánimo propios a través de 
señales físicas y cognitivas, de esta manera es posible  expresar sentimientos de forma 
adecuada a través de acciones concretas en beneficio del grupo social con el cual interactúa. 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión interpersonal, que se ubica en niveles 
considerados como promedio o normales, dichos resultados son diferentes a la hipótesis 
planteada en donde inicialmente se presuponía que se encontraría en niveles bajos; por ende 
este último resultado al ubicarse en un nivel promedio hace referencia acerca del grupo 
evaluado que posee la hhabilidad para percibir, descifrar y comprender las emociones de los 
demás partiendo de un conocimiento de sus propias emociones para tener un mejor 
desempeño social. Por ende este proceso complejo hace que los estudiantes evaluados 
responden con cierto éxito a las interacciones sociales cotidianas, de esta manera, los nexos de 




 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión de manejo  de estrés, que se ubica en niveles 
considerados como “bajo”, dichos resultados son concordantes con la hipótesis planteada 
inicialmente, de esta manera la muestra evaluada manifiesta dificultades serias en cuanto al 
manejo de la habilidad para lograr un equilibrio entre las demandas del ambiente y la capacidad 
de respuesta del individuo para afrontarlas, por ende  manifestarían deficiencias en lo 
relacionado al control emocional y mantener una actitud de calma ante las dificultades; por 
otro lado al concordar con el ciclo de vida adolescente es de esperar un cierto grado de 
impulsividad y rebeldía, así como diversas situaciones del entorno que pueden dificultar el 
empoderamiento y dominio de esta habilidad importante. 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión de adaptabilidad, que se ubica en niveles 
considerados como “bajo”, dichos resultados son concordantes con la hipótesis planteada 
inicialmente de esta manera la muestra evaluada manifiesta dificultades serias en cuanto al 
cambio, que comprende la habilidad para enfrentarse a situaciones nuevas, evaluándolas y 
solucionando problemas en forma efectiva; siendo una etapa de importante cambios a nivel 
psicológico, biológico y social, se experimentan nuevas situaciones y experiencias, ante el cual 
el adolescente debe responder con cierto éxito; sin embargo en la muestra evaluada se aprecia 
cierta rigidez e inflexibilidad ante situaciones nuevas. 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión de estado de ánimo general, que se ubica 
en niveles considerados como “promedio o normal”, dichos resultados son diferentes con la 
hipótesis planteada inicialmente en donde se sostenía la creencia que los estudiantes 
manifestarían un nivel bajo; pero a la luz de los nuevos resultados, se aprecia que los 
adolescentes refieren un adecuado nivel de  autoestima, optimismo, y el sentido de humor, 
que hacen más llevaderos los problemas de la vida y un goce más pleno de la misma. Por ende 
es posible afirmar un adecuado ajuste entre el medio social y la personalidad del adolescente. 
 
 De acuerdo con los resultados de la investigación, así mismo conforme al análisis estadístico 
respectivo, se aprecia con respecto a la dimensión de imagen positiva, que se ubica en niveles 
considerados como “bajo”, dichos resultados son concordantes con la hipótesis planteada 
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inicialmente de esta manera la muestra evaluada manifiesta dificultades serias en cuanto a 
habilidades relacionadas con la apreciación positiva de los demás, percatarse de las cualidades 
positivas de otras personas, de las intenciones y actuar de otros, dichos aspectos que están en 
relación con el otorgar elogios, influir en la conducta de los demás; asimismo la muestra 
reflejaría cierta dificultad en mantener una  actitud positiva para enfrentarse a los desafíos y 
contratiempos; y el cultivo de valores como norma de vida, dado que este último implica 






De acuerdo con nuestros hallazgos, se recomienda a la institución educativa tomar en consideración 
los siguientes aspectos: 
 
 Considerando en primer término a la dimensión de manejo de estrés, la cual representa una 
de las dimensiones en donde los estudiantes evaluados presentan dificultades serias, dado que 
no cuentan con los recursos necesarios para el adecuado afronte de situaciones que generan 
estrés, se sugiere establecer acompañamientos de tipo tutorial que involucre el desarrollo de 
las habilidades especificas tales como el Control emocional en donde se ponga énfasis en la 
emoción de la ira, facilitando situaciones en donde se mantenga la calma, control de la ira en 
diversas situaciones, mantener relaciones interpersonales armoniosas, formas adecuadas de 
expresión de la cólera, disminuir el tiempo que uno experimenta cólera, disminuir la 
sensibilidad hacia las situaciones que provocan la ira; en suma es necesario que los estudiantes 
sepan controlar sus emociones que son consideradas como perturbadoras entre ellas la ira. 
 
 Así mismo otra de las dimensiones en donde los estudiantes experimentan cierta dificultad está 
relacionada con las habilidades de adaptabilidad hacia el cambio, situaciones nuevas y 
afrontamiento  de conflictos, para fortalecer este aspecto se sugiere que a través de estrategias 
de empoderamiento tutorial se trabaje estrategias destinadas a la mejora de habilidades como 
la  solución de problemas y conflictos, en donde se enfatice problemática de diversas índole, 
tanto académico, social, de manera que el estudiante posea las estrategias necesarias para 
solucionar sus conflictos, por otro lado facilitar espacios para enfrentar situaciones nuevas, 
como el planear un proyecto de vida, búsqueda de mejores oportunidades para propiciar el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
 Finalmente una de las habilidades ubicadas a un nivel inferior y en donde se aprecian 
dificultades serias, está representada por la dimensión imagen positiva, la misma que está 
relacionada con la empatía, y respeto por los demás; se sugiere que mediante estrategias de 
empoderamiento tutorial se trabajen habilidades que propicien la aceptación, inclusión y 
respeto  de personas, aprender a elogiar de manera honesta, promover acciones de solidaridad 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: La inteligencia emocional en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “César Vallejo”. Pumachuco. Huaccana. 
Chincheros-2016. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES/ 
DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Cuál es el nivel de  la 
inteligencia emocional en 
los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 




Determinar el nivel de la 
inteligencia emocional en 
los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016 
 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 
un nivel de inteligencia 
emocional baja. 
 









 Manejo de estrés 
 Adaptabilidad 
 Estado de animo 
general 

















Población Objetiva:  
Estudiantes de la 
Institución Educativa del 
Nivel Secundario “César 
Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito  de Huaccana; 
provincia de Chincheros. 
 
Población Accesible:  
Institución Educativa del 
Nivel Secundario “César 
Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito  de Huaccana; 
provincia de Chincheros. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cómo se manifiesta el 
nivel, de la dimensión 
“INTRAPERSONAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Identificar  el nivel de la 
dimensión 
“INTRAPERSONAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS: 
Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 







provincia de Chincheros, 
en el año 2016?  
 
 
¿Cómo se manifiesta el 
nivel, de la dimensión 
“INTERPERSONAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016?  
 
 
¿Cómo se manifiesta el 
nivel, de la dimensión 
“MANEJO DE ESTRES” en 
los estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016?  
 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016. 
 
 
identificar el nivel de la 
dimensión 
“INTEPERSONAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 




Identificar el nivel de la 
dimensión “MANEJO DE 
ESTRES” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 






Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 











Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 
un nivel bajo en la 









Para la presente 
investigación la población 
muestra está formado 
por los estudiantes del VII 
Ciclo que imparten cursos 
en la educación básica 
regular en la Institución 
Educativa “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, distrito  de 
Huaccana; provincia de 
Chincheros. 
Específicamente está 
compuesta por 60 
estudiantes del VII ciclo 
de la Institución 
Educativa “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, distrito  de 




No probabilístico, tipo 
intencional 
 
Técnicas e instrumentos de 






¿Cómo se manifiesta el 
nivel, de la dimensión 
“ADAPTABILIDAD” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016?  
 
 
¿Cómo se manifiesta el 
nivel, de la dimensión 
“ESTADO DE ANIMO 
GENERAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 






Identificar el nivel de la 
dimensión 
“ADAPTABILIDAD” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 




Identificar el nivel de la 
dimensión “ESTADO DE 
ANIMO GENERAL” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 








Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 










Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 
un nivel bajo en la 
dimensión de estado de 













¿Cuál es el nivel de la 
dimensión “IMAGEN 
POSITIVA” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 
en el año 2016?  
 
 
Identificar el nivel de la 
dimensión “IMAGEN 
POSITIVA” en los 
estudiantes  del Nivel 
Secundario de la 
Institución Educativa 
“César Vallejo” del centro 
poblado de Pumachuco, 
distrito Huaccana; 
provincia de Chincheros, 






Los estudiantes de la 
institución educativa 
secundaria “César Vallejo” 
del centro poblado de 
Pumachuco, manifiestan 
un nivel bajo en la 










ANEXO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
TÍTULO: La inteligencia emocional en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa “César Vallejo”. Pumachuco. Huaccana. 
Chincheros-2016. 
 





Es el ajuste consciente del 
pensamiento con la emoción, lo 
que regula la conducta y crea 
relaciones interpersonales más 







Capacidad para reconocer estados de 
ánimo propios a través de señales físicas 
y cognitivas, para expresar sentimientos 
de forma adecuada a través de acciones 
concretas 
 Facilidad de decirle a la gente cómo me 
siento.  
 Facilidad de hablar a la gente sobre mis 
sentimientos.  
 Dificultad del hablar sobre mis 
sentimientos más íntimos.  
 Facilidad de decirles a las personas cómo 
me siento.  





Habilidad para percibir, descifrar y 
comprender las emociones de los demás 
partiendo de un conocimiento de 
nuestras propias emociones para tener 
un mejor desempeño social. 
 
 Facilidad para comprender cómo la gente se 
siente.  
 Facilidad para conocer como se sienten las 
personas.  
 Facilidad para darme cuenta cuando mi 
amigo se siente triste.  
 Facilidad para saber cuándo la gente está 
molesta aun cuando no diga nada.  
 Interés por lo que les sucede a las personas.  
 Facilidad para respetar a los demás.  
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 Facilidad para no herir los sentimientos de 
las personas  
 Facilidad para manifestar malestar cuando 
las personas son heridas en sus 
sentimientos  
 Tener amigos es importante  
 Facilidad para hacer cosas para los demás  
 Facilidad para hacer amigos  
 Agrado frente a mis amigos  
 
DIMENSION 3 
MANEJO DE ESTRES 
Habilidad para lograr un equilibrio entre 
las demandas del ambiente y la 
capacidad de respuesta del individuo 
para afrontarlas, desarrollando control 
emocional y actitud calma ante las 
dificultades. 
 
 Facilidad para mantener la calma cundo 
estoy molesto.  
 Dificultad para controlar mi cólera.  
 Dificultad para controlar mi enojo ante 
cualquier situación  
 Facilidad para pelear con la gente.  
 Facilidad para manifestar mal genio.  
 Facilidad para molestarse  
 Dificultad para molestarse.  
 Dificultad para dejar de molestarse con 
alguien, permitiendo que el enojo dure 
mucho tiempo.  
 Facilidad para disgustarse.  
 Dificultad para pensar adecuadamente 
cuando me molesto.  
 Facilidad para mantenerme tranquilo.  





Es la respuesta emocionalmente 
inteligente al cambio, que comprende la 
habilidad para enfrentarse a situaciones 
nuevas, evaluándolas y solucionando 
problemas en forma efectiva 
 
 Facilidad para usar diferentes formas de 
responder las preguntas difíciles.  
 Facilidad para comprender las cosas nuevas.  
 Facilidad para comprender preguntas 
difíciles.  
 Perseverancia en la solución de problemas.  
 Facilidad para dar buenas respuestas a 
preguntas difíciles.  
 Facilidad para responder de diferentes 
maneras pregunta difícil, cuando yo quiero.  
 Facilidad para resolver de diferentes modos 
los problemas.  
 Facilidad para buscar muchas soluciones 
cuando respondo preguntas difíciles.  
 Facilidad para resolver problemas.  
 Facilidad para no darse por vencido ante 
situaciones difíciles.  
DIMENSION 5 
ESTADO DE ANIMO GENERAL 
Este componente de la inteligencia 
emocional se refiere a la autoestima, 
optimismo, y el sentido de humor, que 
hacen más llevaderos los problemas de la 
vida y un goce más pleno de la misma. 
 
 Capacidad para ser feliz.  
 Facilidad para mostrar seguridad de mí 
mismo  
 Capacidad para sentirme bien conmigo 
mismo  
 Capacidad para tener una apreciación 
positiva de mi cuerpo.  
 Facilidad para tener una apreciación 
positiva de mi apariencia.  
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 Facilidad para considerar que las cosas que 
hago salen bien.  
 Facilidad para demostrar actitud positiva 
esperando lo mejor.  
 Facilidad para considerar que las cosas que 
hago saldrán bien.  
 Facilidad para divertirme.  
 Facilidad para sonreír.  
 Sé cómo divertirme.  
 Dificultad para sentirse muy feliz.).  
 Facilidad para divertirme con las cosas que 
hago.  
 DIMENSION 6 
IMAGEN POSITIVA 
Supone una apreciación positiva de los 
demás, percatarse de las cualidades 
positivas de otras personas, de las 
intenciones y actuar de otros, actitud 
positiva para enfrentarse a los desafíos y 
contratiempos; y el cultivo de valores 
como norma de vida. 
 
 Facilidad para aceptar a todas las personas 
que conozco.  
 Facilidad para expresar un pensamiento 
positivo acerca de todas las personas.  
 Dificultad para molestarme.  
 Facilidad para describir mis sentimientos.  
 Conciencia del deber de decir siempre la 
verdad.  
 Conciencia de que soy el (la) mejor en todo 
lo que hago.  





ANEXO 3. MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS 
 
 








INTRAPERSONAL Facilidad de decirle a la gente cómo 
me siento.  
7 Es fácil decirle a la 
gente como me 
siento 
Escala de likkert 
 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Facilidad de hablar a la gente sobre 
mis sentimientos.  
17 Puedo hablar 
fácilmente sobre 
mis sentimientos 
Dificultad del hablar sobre mis 
sentimientos más íntimos.  




Facilidad de decirles a las personas 
cómo me siento.  
43 Para mi es fácil 
decirle a las 
personas como me 
siento 
Dificultad de decirles a los demás mis 
sentimientos 
53 Me es difícil decirle 
a los demás mis 
sentimientos. 
 INTERPERSONAL Facilidad para comprender cómo la 
gente se siente.  
2  soy muy bueno 
para comprender 
cómo la gente se 
siente 




Capacidad de interesarse por los 
demas  
5  me importa lo que   
les sucede a las 
personas, 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Facilidad para darme cuenta del 
sentimiento de los demás 
10   se cómo se sienten 
las personas que 
Facilidad para respetar a los demás. 14  soy capaz de 
respetar a los 
demás.  
Capacidad de valorar las relaciones 
interpersonales amicales.  
20  tener amigos es 
importante 
Facilidad para considerar los 
sentimientos de los demas.  
24  intentó no herir los 
sentimientos de las  
personas 
Facilidad para colaborar y sentir 
solidaridad por los demás. 
36    Me agrada  hacer  
cosas  para los 
demás 
Facilidad para hacer amigos  41  hago amigos 
fácilmente 
Capacidad de condolerse por 
personas que experimentan 
dificultades.  
45  me siento mal 
cuando las 
personas  son 
heridas en sus  
sentimientos 
Facilidad para experimentar 
sentimientos de agrado . 




Facilidad para empatizar con personas 
conocidas  
55  puedo darme 
cuenta cuando mi 
amigo se siente 
triste  
Capacidad de percepción de 
sentimientos y emociones molestosas 
en los demas  
59  se cuando la gente 
está molesta aun 
cuando no dicen 
nada 
 MANEJO DE 
ESTRÉS 
Facilidad para mantener la calma 
cundo estoy molesto.  
3   Puedo  mantener 
la calma cuando 
estoy molesto 
Escala de likkert 
 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Dificultad para controlar mi cólera.  6  Me  es  difícil 
controlar mi cólera 
Facilidad para mantenerse tranquilo y 
calmado.  
11  se como 
mantenerme 
tranquilo 
Sensibilidad ante la molestia de los 
demas. 
15   me molesto 
demasiado por 
cualquier cosa 
Facilidad en armar pleitos  21   Peleo  con la gente 
Autopercepción de problema de 
caracter  
26   tengo mal genio 




Facilidad para utilizar estratetegias de 
resolución de problemas.  
38  Puedo usar 
fácilmente 
diferentes modos 
de resolver los 
problemas. 
Facilidad para sobreponerse ante las 
molestias.  
46  cuando estoy 
molesto   con 
alguien  me siento 
molesto por mucho 
tiempo 
Dificultad para esperar su turno.  49  para mí es difícil     
esperar mi turno 
Facilidad para molestarse.  54  me fastidió 
fácilmente 
Facilidad para actuar 
impulsivamente. 
58  cuánto me molestó 
actuó sin pensar 
 ADAPTABILIDAD Facilidad para usar diferentes formas 
de responder las preguntas difíciles.  
12    intentó usar 
diferentes formas 
de responder   las 
preguntas difíciles 
Escala de likkert 
 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Facilidad para comprender las cosas 
nuevas.  
16  es fácil para mí 
comprender  las 
cosas   nuevas. 
Facilidad para comprender preguntas 
difíciles.  
22  puedo comprender 
preguntas difíciles 
Perseverancia en la solución de 
problemas.  
25  no me doy por 
vencido ante un 
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problema hasta que 
lo resuelvo 
Facilidad para dar buenas respuestas 
a preguntas difíciles.  
30   puedo dar  buena 
as  respuestas  a 
preguntas difíciles 
 
Facilidad para responder de 
diferentes maneras pregunta difícil, 
cuando yo quiero.  
34  puedo tener 
muchas maneras, 
de responder una 
pregunta difícil 
cuando yo quiero 
Facilidad para resolver de diferentes 
modos los problemas. 
38  puedo usar 
fácilmente 
diferentes modos 
de resolver los 
problemas. 
  
Facilidad para buscar muchas 
soluciones cuando respondo 
preguntas difíciles.  
44  cuando respondo 
preguntas difíciles 
trato de pensar en 
muchas soluciones. 
Facilidad para resolver problemas 48     soy bueno 
resolviendo 
problemas 
Capacidad para Sobreponerse a los 
problemas 
57  aun cuando las 
cosas  sean difíciles  




 ESTADO DE ANIMO 
GENERAL 
Capacidad para divertirse. 1  me gusta 
divertirme 
Escala de likkert 
 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Facilidad para mostrar felicidad 4  soy   Féliz 
Capacidad para sentirme seguro 
conmigo mismo  
9   me siento seguro 
de mí mismo 
Capacidad para tener una apreciación 
positiva acerca de las cosas que uno 
hace. 
13  pienso que   las 
cosas que hago  
salen  bien 
Facilidad para considerar aspectos 
positivos en el futuro..  
19  espero lo mejor 
Facilidad para experimentar 
momentos de alegría.  
23  me agrada   sonreír 
Facilidad para demostrar actitud 
positiva esperando lo mejor.  
29  Se  que las cosas 
saldran bien 
Facilidad para divertirse.  32  Se  como 
divertirme 
Dificultad para sentir felicidad..  37  no me siento muy      
feliz. 
Facilidad de sentirse bien consigo 
mismo. 
40  me siento bien 
conmigo mismo 
Facilidad de manifestar sentimientos 
positivos sobre si mismo.  
47  me siento feliz con 
la clase de persona 
que soy 
Facilidad para divertirse en las cosas 
que hace  
50  Me divierte las 




Facilidad para aceptar su aspecto 
fisico. 
56  me gusta mi 
cuerpo 
Facilidad para sentirse conforme con 
su apariencia 
60  me gusta la forma   
como  me  veo 
 IMAGEN POSITIVA Facilidad para aceptar a todas las 
personas que conozco.  
8  me gustan todas 
las personas que 
conozco 
Escala de likkert 
 
Muy rara vez=1 
Rara vez=2 
A menudo=3 
Muy a menudo=3 
Facilidad para expresar un 
pensamiento positivo acerca de todas 
las personas.  
18  pienso bien de 
todas las personas 
Dificultad para molestarme.  27  nada me molesta 
Facilidad para describir mis 
sentimientos.  
31   Puedo  fácilmente 
describir  mis 
sentimientos 
Conciencia del deber de decir siempre 
la verdad.  
33   Debo  decir 
siempre la verdad 
Conciencia de que soy el (la) mejor en 
todo lo que hago.  
42   pienso que soy el 
mejor en todo lo 
que hago 








































RELACIÓN RELACIÓN RELACIÓN RELACIÓN ENTRE 
ENTRE LA ENTRE LA ENTRE EL EL ITEMS Y LA 
VARIABLEY LA 
DIMENSIÓN 
DIMENSIÓN Y  EL 
INDICADOR 















         Facilidad de decirle a la 
gente cómo me siento. 
1 2 3 4                   
         Facilidad de hablar a la 
gente sobre mis sentimientos. 
         Dificultad del hablar sobre 
mis sentimientos más íntimos. 
         Facilidad de decirles a las 
personas cómo me siento. 
         Dificultad de decirles a los 










         Facilidad para comprender 
cómo la gente se siente. 
1 2 3 4                   
         Facilidad para conocer cómo 
se sienten las personas. 
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         Facilidad para darme cuenta 
cuando mi amigo se siente 
triste. 
         Facilidad para saber cuándo 
la gente está molesta aun 
cuando no diga nada. 
         Interés por lo que les sucede 
a las personas. 
         Facilidad para respetar a los 
demás. 
         Facilidad para no herir los 
sentimientos de las personas 
         Facilidad para manifestar 
malestar cuando las personas 
son heridas en sus sentimientos 
         Tener amigos es importante 
         Facilidad para hacer cosas 
para los demás 
         Facilidad para hacer amigos 













1 2 3 4                   
         Facilidad para mantener la 
calma cundo estoy molesto. 




         Dificultad para controlar mi 
enojo ante cualquier situación 
         Facilidad para pelear con la 
gente. 
         Facilidad para manifestar 
mal genio. 
         Facilidad para molestarse 
         Dificultad para molestarse. 
         Dificultad para dejar de 
molestarse con alguien, 
permitiendo que el enojo dure 
mucho tiempo. 
         Facilidad para disgustarse. 
         Dificultad para pensar 
adecuadamente cuando me 
molesto. 
         Facilidad para mantenerme 
tranquilo. 













1 2 3 4                   
         Facilidad para usar diferentes 




         Facilidad para comprender 
las cosas nuevas. 
         Facilidad para comprender 
preguntas difíciles. 
         Perseverancia en la solución 
de problemas. 
         Facilidad para dar buenas 
respuestas a preguntas difíciles. 
         Facilidad para responder de 
diferentes maneras pregunta 
difícil, cuando yo quiero. 
         Facilidad para resolver de 
diferentes modos los problemas. 
         Facilidad para buscar muchas 
soluciones cuando respondo 
preguntas difíciles. 
         Facilidad para resolver 
problemas. 
         Facilidad para no darse por 




















1 2 3 4                   
         Capacidad para ser feliz. 
         Facilidad para mostrar 
seguridad de mí mismo 
         Capacidad para sentirme 
bien conmigo mismo 
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         Capacidad para tener una 
apreciación positiva de mi 
cuerpo. 
         Facilidad para tener una 
apreciación positiva de mi 
apariencia. 
         Facilidad para considerar que 
las cosas que hago salen bien. 
         Facilidad para demostrar 
actitud positiva esperando lo 
mejor. 
         Facilidad para considerar que 
las cosas que hago saldrán bien. 
         Facilidad para divertirme. 
         Facilidad para sonreír. 
         Sé cómo divertirme. 
         Dificultad para sentirse muy 
feliz.). 
         Facilidad para divertirme con 














1 2 3 4                   
         Facilidad para aceptar a 
todas las personas que conozco. 
         Facilidad para expresar un 
pensamiento positivo acerca de 
todas las personas. 
         Dificultad para molestarme. 
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         Facilidad para describir mis 
sentimientos. 
         Conciencia del deber de decir 
siempre la verdad. 
         Conciencia de que soy el (la) 
mejor en todo lo que hago. 







ANEXO 5. INSTRUMENTO 
 
CONOCIENDO MI INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn: NA 
Adaptado por el graduando 
 
Nombre: ________________________________ Edad: _______Sexo: ______ 
Colegio : _____________________________ Estatal ( ) Particular ( ) 
Grado : _____________________________________ Fecha: _________________ 
 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas : 
 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el  número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara 
vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; 











1. Me gusta divertirme.  1 2 3 3 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 3 
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 3 
4. Soy feliz. 1 2 3 3 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 3 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 3 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 3 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 3 
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9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 3 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 3 
11. Sé como mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 3 
12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 
1 2 3 3 
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 3 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 3 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 3 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 3 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 3 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 3 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 3 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 3 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 3 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 3 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 3 
24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 3 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 
1 2 3 3 
26. Tengo mal genio. 1 2 3 3 
27. Nada me molesta. 1 2 3 3 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 3 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 3 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 3 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 3 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 3 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 3 
34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
1 2 3 3 
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 3 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 3 
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37. No me siento muy feliz. 1 2 3 3 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 3 
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 3 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 3 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 3 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 3 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento 1 2 3 3 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 3 
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 3 
46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 
mucho tiempo. 
1 2 3 3 
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 3 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 3 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 3 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 3 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 3 
52. No tengo días malos. 1 2 3 3 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos 1 2 3 3 
54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 3 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 3 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 3 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 3 
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 3 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 3 
60. Me gusta la forma como me veo 1 2 3 3 
Gracias por completar el cuestionario  
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“Año de la consolidación del Mar de Grau” 
 
Pumachuco,  03  de Julio  del 2016 
 
 
OFICIO   Nº 01-2016-I.E.S.J.E.C “CV”-Pumachuco 
 
 
SEÑOR                     : Lic.José Javier Puchoc Turpo 
                                       DIRECTOR DE LA I.E. “CÉSAR VALLEJO” 
 
DE                                 :     Roy Leguia Huayana 
   
 
ASUNTO                       : Solicito Autorización para realizar Inventario a los estudiantes de la I.E. “César Vallejo” 
                                                     ____________________________________________________ 
 
                                   
                           Tengo el agrado de dirigirme a su digna Autoridad para saludarle muy cordialmente de parte del estudiante de Universidad 
Facultad de Teología Pontificia y civil de Lima, en seguida quiero manifestarle, por motivos académicos, es necesario realizar el inventario 
o cuestionario sobre la Inteligencia Emocional de los estudiantes de la I.E. “César Vallejo” del nivel secundario, siendo esto requisito 
indispensable para la tesis de mi bachillerato.  
 
Por tal motivo mi persona ha seleccionado la Institución Educativa “César Vallejo “de Pumachuco. Para lo cual me autorice 
realizar la actividad antes mencionada, con el fin de que me facilite información, La cual se utilizara sólo con fines académicos, por lo que 
los datos obtenidos serán tratados de manera confidencial. 
 La fecha y horas sugeridas para realizar esta actividad están programadas para los días 6 y 7 de Julio. 
Por lo expuesto. 




                                                                                                                                         …………………………… 
                                                                                                             LEGUIA HUAYANA, Roy 




ANEXO 7. I.E.S.  Y ENCUESTA A ESTUDIANTES 














Fuente: Elaboración propia. 
 


















ANEXO 8. MAPA REGIONAL 
 



































ANEXO 9. MAPA DISTRITAL 
 

































ANEXO 10. MAPA DEL CENTRO POBLADO PUMACHUCO 
 

































ANEXO 11. MAPA DEL CENTRO POBLADO PUMACHUCO 
 
 Imagen 7.Centro Poblado Pumachuco . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
